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Antropološka obdelava zgodnjesrednjeveških okostij 
iz grobišča Nin-Zdrijac (Severna Dalmacija) 
Mari ja Š T E F A N Č I Č 
Izvleček 
Nekropola Nin-Ždrijac je eno najpomembnejših starohrva-
ških grobišč v Severni Dalmaciji. Antropološka analiza okostij 
je izdelana na osnovi 251 skeletov iz 8. in prve polovice 9. st. 
ter 7 okostij, vkopanih v 10. in 11. st. 
Predstavljena je morfološko-tipololška slika in Penroso-
va distančna analiza med posameznimi predstavniki ninske 
starohrvaške populacije. 
Abstract 
The necropolis Nin-Zdri jac is one of the most important 
Old Croatian dig in Northern Dalmatia. The anthropological 
description of the Old Croats is based on the analysis of 251 
skeletons from the 8th and the first half of the 9th century 
and 7 skeletons preserved from the 10th and 11th century. 
Morphological and typological picture as well as the Penrose 
distance analysis between the individual representatives of the 
Old Croat ian populat ion of Nin is presented. 
I. UVOD 
Neka j sto met rov severovzhodno od s tarega 
mes tnega obzid ja Nina je bila leta 1967 odkr i ta 
ena na jpomembne j š ih s tarohrvaških nekropol na 
področ ju Dalmaci je . Časovno je grobišče postav-
l jeno v 8. in prvo polovieo 9. s to le t ja . Naha j a se 
na obali pli tvega ninskega zaliva, na področ ju 
imenovanem Ždr i jac . Stari Hrvat i so za poko-
pavanje svojih pokojnikov uporabil i star kultni 
pros tor , saj sta bili na istem pros toru odkri t i tudi 
ilirsko in r imsko grobišče. Sis tematska izkopava-
nja s tarohrvaške nekropole so poteka la v več eta-
pah med leti 1969 in 1977. V tem času je bilo 
odkopan ih s k u p n o 334 skele tnih grobov. V 27 
p r imer ih sta bila v skupen grob po ložena dva 
pokojnika , v dveh pr imerih pa celo tri je. Skupa j 
sta bili pokopan i dve odrasli osebi ali pa odrasla 
oseba z o t r o k o m . Grobov i so vsi o r i en t i r an i v 
smeri V-Z, z večjim ali manjš im odk lonom pro-
ti severu ali jugu . Telo mrtveca je bila z glavo 
u smer j eno prot i zahodu . Za rad i delovanja mor j a 
in a tmosfer i l i j je do ločeno število grobov tik ob 
obali p r o p a d l o že pred načr tnim izkopavanjem. 
Na zahodnem delu nekropole pa je bil v zgornjem 
pli tvejšem sloju na jden ih še 20 grobov s kamni to 
grobno arhi tekturo, ki dat i rajo v 10. in 11. stoletje. 
Gre za naknadne pokope na obstoječem starejšem 
grobišču. 
Grobn i pr idatki so mnogoštevi lni , na jdeni v 
235 ( 7 0 % ) g robov ih . Na jveč je p r e d m e t o v za 
vsakdan jo rabo, m a n j pa orožja in naki ta . Med 
karakter is t ične in na jbol j številne g robne pr idat -
ke m o r a m o šteti ke ramiko . G r e za na j s t a re j šo 
do seda j n a j d e n o s t a ros lovansko k e r a m i k o na 
območju nekdan je Jugoslavije. 
Večina naki ta , ogrlice in ostali p redmet i , pred-
stavljajo bizantinski import . Orožje je karolinške-
ga tipa, vendar še ni r az jasn jeno , ali gre za uvoz 
iz f rankovske države ali za izdelke domačih obr t -
nih delavnic po karolinškem vzoru. Zelo pomembni 
so tudi nekater i p redmet i , ki p r ipada jo avarski 
kul tur i . Ti p redmet i so bili ve r j e tno vojni plen 
hrvaških vojakov, ki so se na začetku 9. s tole t ja 
borili proti Avarom kot frankovski podaniki . Lah-
ko pa so jih zanesle v Dalmaci jo b lodeče avarske 
skupine, ki so se po zlomu avarske države pr idru-
žile Hrvatom. Grobni pridatki osvetl jujejo s topnjo 
mate r ia lne in duhovne kul ture s tar ih Hrvatov, 
ki je bila op l emen i t ena z vplivi f rankovske , bi-
zant inske in avarske kul ture , prav tako pa tudi 
ku l ture s tarose lskega prebivals tva. 1 
V pr iču jočem delu p reds tav l jamo an t ropo lo-
ško anal izo grobišča, ki sodi v čas d ružbenega 
razs lo jevanja in pojava p lemenske ar is tokraci je , 
v čas p rehoda v razredno družbo in nastanek drža-
ve. Skozi 8. s to le t je so bili Hrvat i samosto jn i . V 
začetku 9. s tole t ja so prišli pod oblast Frankov, 
vendar niso povsem izgubili samostojnos t i . Fran-
kovskemu vrhovnemu gospodars tvu so bili pod-
re jeni v obliki polvezalne p lemenske kneževine. 
Važno mes to v tem obdob ju hrvaške zgodovine 
ima Nin kot poli t ično, ku l tu rno in ce rkveno sre-
dišče. 
Nekropola Nin-Ždri jac je antropološko zanimi-
va in p o m e m b n a , saj da je prvo komple tno podo-
bo o Hrvat ih v času, ko so se ustalili na Balkanu. 
Predstavl ja pa tudi pr ispevek k poznavan ju slo-
vanske nase l i tve na B a l k a n u , sa j je z g o d n j e -
s r e d n j e v e š k o o b d o b j e a n t r o p o l o š k o še d o k a j 
neraz iskano. Objavl jenih je že neka j an t ropo lo -
ških raziskav, ki se t ičejo te nekropole . Tako je 
v posebnem članku izšla pa l eodemogra f ska ana-
liza populac i je , ki je pokopava la pokojn ike na 
Ždr i jcu . 2 Dva članka pa obravnavata p r imer j a lno 
s ta t is t ično mul t ivar ian tno anal izo sočasnih zgo-
dn jes redn jevešk ih grobišč Moravske, Slovenije, 
Hrvaške, Makedoni je in Bolgarije. V teh analizah 
smo ugotovili b iološko sorodnos t ninske s taro-
hrvaške populaci je s populaci jami na Moravskem 
in osvetlili se l i tveno smer starih Hrvatov v času 
naseli tve da lmat inske obale.-1,4 
II. MATERIAL IN METODE DELA 
Material 
Na a rheo loškem najdišču Nin-Ždr i j ac je bilo 
odkopan ih 341 okost i j in sicer 274 odras l ih in 
67 ot roških . An t ropo lo ško smo obdelal i le 251 
d e p o n i r a n i h s k e l e t o v , ke r k o s t n i h o s t a n k o v 
nekater ih osebkov, ki so izredno slabo ohran jen i , 
n ismo inventariziral i . Ločeno smo obdelal i še 7 
skeletov iz grobov, ki so bili vkopani v nek ropo-
lo v 10. in 11. s to le t ju . 
O h r a n j e n o s t okost i j je doka j dobra . Ods to t ek 
merl j ivega mater ia la je večji med moškimi skele-
ti, ki se zaradi večje robus tnos t i bol je ohran i jo . 
Od skupno 102 moških lobanj je nemerl j ivih ali 
man jka joč ih le 17 (16 ,7%). Med 108 ženskimi 
loban jami pa 26 (24,1%). Dolge kosti eks t remi-
tet so bile nemer l j ive pri 14 (13,7%) moških in 
19 (17 ,6%) žensk ih osebkih . Število merl j ivih 
okost i j je dovolj veliko, da je bilo mogoče izdela-
ti izčrpno an t ropo loško analizo, ki da je rea lno 
in formaci jo o populaci j i zgodnjes redn jeveškega 
Nina . 
Antropološke metode 
Spol in s tarost ob času smrti smo določali po 
pr iporoči l ih , ki so bila spre je ta na konferenc i o 
pa leodemogra f i j i v Sarospa tku , leta 1978.5 
Spol smo določali samo pri adul tn ih osebah 
na osnovi 20 karakter is t ičnih spolnih znakov na 
lobanji ( tuber f ronta le in tuber parietale , glabella 
in a r c u s supe rc i l i a r i s , p r o c e s s u s m a s t o i d e u s , 
p ro tube ran t i a occipitalis ex terna , squama occi-
pitallis, Orb i ta , os zygomat icum, corpus mandi-
bulae , t r igonum menta le , angulus mandibu lae ) , 
na medenic i (os coxae, angulus pubicus, f o r amen 
o b t u r a t u m , inc i su ra i sch iad ica m a j o r , su lcus 
p r a e a u r i c u l a r i s , a rcus c o m p o s e , i sh io-pubičn i 
indeks, os s ac rum) in na s tegnenic i ( d i a m e t e r 
sagittalis capitis femoris , linea aspera) . Vsak znak 
smo ovrednoti l i z vednos tmi od + 2 do -2: 
+ 2 = hypermascul inum, + 1 = mascul inum, 
0 = n e u t r u m , -1 = f e m i n i n u m , -2 = h y p e r -
f e m i n i n u m . 
Pri do ločanju starost i o t roških skeletov smo 
se opiral i na s t opn jo razvoja mlečnih in stalnih 
zob, pri č emer smo uporabl ja l i sheme po Ube-
lakerju. '1 
Sta ros t i j uven i ln ih oseb smo ocen jeva l i po 
Brothwellu s pomoč jo sheme, ki ponazar j a časov-
ne intervale zraščanja epifiz z diafizami pri dolgih 
kos t eh . 5 
Starost odrasl ih oseb smo določali po kombi-
nirani metodi Acsadija in Nemeskeri ja. Upoštevali 
1 J. Beloševič, Materijalna kultura Hrvatu oil 7. do stoljeia, Zagreb (1980). 
2 M. Štefančič, StarohrvaSka nekropola Nin-Ždrijac - možnosti paleodemografske analize populacij v zgodovinskih 
obdobjih, Arh. vest. 36, 1985, 359-368. 
-1 M. Štefančič, Anthropological Analysis of the old Croat Necropolis Nin- Žd rijac in Reference to the Slav Set-
tlement in the Balkans, Sbor. nar. muz. Praze, Rada « 43, 2-4, 1987, 131-139. 
1 M. Štefančič, Primerjalna statistična analiza staroslovanskih populacij v luči naselitve Slovanov na Balkan,Biol. 
vest. 36, 1988, 59-76. 
5 Empfehlungen fur die Alters und Geschlechtsdiagnose am Skelett, Homo 3(1, 2, 1979, 1-32. 
smo s topn jo endokr ina lne obli teraci je lobanjskih 
šivov in s t a ros tne s p r e m e m b e re l je fa sk lepnih 
površin s ramnih kosti."' 
Meri tve in klasifikacijo mer in indeksov smo 
izvedli po me todah Mar t ina in Sal ler ja .6 Na loba-
nji smo meril i 22 p a r a m e t r o v , na pos tk ran ia l -
nem skeletu pa 19. 
Telesno višino smo ocenjevali po Manouvrier je-
vi metod i . 6 Pri t ipološki analizi smo upoštevali 
p red loge sporazuma iz Mainza in t ipologijo po 
L ip t aku . 7 
Pri diagnozi patoloških pr imerov je sodeloval 
dr. med. R. Go louh z Onkološkega inšt i tu ta v 
Ljubl jani . Opiral i smo se tudi na pa leopa to loško 
d iagnozo in in te rpre tac i jo po Steinbocku.* 
Morfo loško podobnos t ali divergenco med po-
sameznimi osebki ninske populac i je smo ocen je -
vali s pomoč jo mul t ivar iantne dis tančne analize 
po Penrosu . 9 ' 1 8 Določili smo koef ic iente biolo-
ške dis tance za vsak pr imer ja ln i par , povprečno 
dis tanco vsakega osebka in skupni koeficient di-
s tance med vsemi udeleženimi osebki. Z a pona-
zoritev sorodnos t i med osebki smo uporabi l i po-
vezovalno anal izo. Podobnos t med osebami je 
pri tej metodi pr ikazana v obliki dendrogramov . 
Dis tančna analiza je bila izvedena v računskem 
centru Univerze Jochannesa Gutenberga v Mainzu, 
po računaln iškem programu A N D C E S ( C 0 0 9 ) , 
ki so ga izdelali na an t ropo loškem inšt i tutu te 
univerze. 
III. REZULTATI 
spol / s e x o t rok ženska moški nedoločljiv skupa j 
child woman man unde te rmined total 
s tarost / age N % N % N % N % N % 
infans 1 15 6,0 15 6,0 
in fans II 11 4,4 11 4,4 
juvenil is 4 1,6 1 0,4 1 0,4 6 2,4 
adultus 42 16,7 19 7,5 1 0,4 62 24,6 
maturus 44 17,5 66 26,3 1 0,4 111 44,2 
senilis 16 6,4 11 4,4 1 0,4 28 11,2 
odrase l / adu l t 6 2,4 6 2,4 6 2,4 18 7,2 
s k u p a j / t o t a l 26 10,4 112 44,6 103 41,0 10 4,0 251 100,0 
Tab. 1: Razpored i t ev skeletov po spolu in s taros tn ih ka tego-
rijah. 
Table 1: Dis t r ibu t ion of ske le tons according to sex and age 
categories . 
di umiran je v obdob ju adul tus (24,6%), kar velja 
predvsem za ženski del populaci je . So razmerno 
prece j okost i j smo uvrstili v seni lno obdobje , in 
sicer 11,2%. Otroških skeletov obdobja infans I 
je 6%, infans II 4 ,4% juvenilnih okost i j pa je le 
2,4%. Starost ob času smrti ni bilo mogoče dolo-
čiti pri 7,2% skeletov (tab. 1; si. 1). 
Antropološka analiza 
Morfološke karakteristike lobanje 
Pri moškem spolu p rev ladu je jo lobanje s sred-
nje razvitimi nadočesnimi oboki , s rednje močni-
mi mastoidi in s r edn je močno izraženimi zatilni-
St. 1: Nin-Zdr i jac . Umrl j ivost po s taros tn ih ka tegor i jah . 
Fig. t : Nin-Zdr i jac . Dis t r ibut ion of deads by age ca tegor ies . 
Osnovni demografski podatki 
Od skupno 251 inventar iz i ranih okost i j je bilo 
spol mogoče določiti pri 215 skeletih; 112 (44,6%) 
je ženskih, 103 (41,0%) so moški. Po spolu ne-
določlj iva so vsa o t roška okos t j a in 10 (4 ,0%) 
odrasl ih . Ra z me r j e spolov v nekropol i Nin-Ždr i -
jac znaša po naši oceni 1:1,09 v korist žensk. 
Nekol iko večje število skeletov ženskega spola 
opoza r j a , da zaradi nekega vzroka, niso bili vsi 
moški prebivalc i Nina p o k o p a n i na d o m a č e m 
pokopal i šču . 
S t a ros t ob času smr t i smo določi l i pri 233 
skelet ih. Smrt je na jpogos te j e nastopi la v s taro-
s t n e m o b d o b j u m al ur us. Temu o b d o b j u s m o 
pripisali 44,2% vseh skeletov. Pogosto je bilo tu-
S K U P A J - T O T A L 
INF I INF II JUVEN ADUL MATUR SENL 
h K. Mar t in in K. Sailer, Lehrbuch tier Anthropologic, S tu t tgar t (1957), 429-549. 
7 P. Liptak, The "Avar Per iod" Mongolo ids in Hungary , Acta Arch. Hung. 10, 1959, 251-279. 
N R. T S te inbock , I'aleopatliological Diagnosis and Interpretation, Spr ingf ie ld-I l l inois (1976). 
9 L. S. Penrose , Dis tance , Size and Shape , Annals of Eugenics 18, 4, 1954, 337-343. 
moški i men ženske / w o m e n 
N % N % 
ovoides 42 75,0 26 52,0 
pen tagono ides 11 19,6 15 30,0 
el l ipsoides 1 1,8 3 6,0 
rhomboides 1 1,8 4 8,0 
br iso ides 1 1,8 -
sphenoides - 2 4,0 
sphaero ides - - -
s k u p a j / to ta l 56 100,0 50 100,0 
Tab. 2: Obl ika n o r m e vert ical is ( re la t ivne f rekvence) . 
Table 2: The shape of n o r m a vert ical is (relative f requences) . 
mi linijami. Le pri lobanjah , ki kažejo k roman jo -
nidne značilnost i , na s topa jo mogočni nadočesni 
oboki , veliki mastoidi in dobro izražene nuha lne 
linije z izrazit im in ionom. Orb i t e so ogla te ali 
pa bolj ali m a n j zaokrožene . Spodn je čel justnice 
so s redn je masivne ali masivne z navadno veliko 
simfizno višino. Narast išča žvekalnih mišic, pred-
vsem gonioni so s redn je ali močno izraženi. 
Ženske lobanje imajo g ladko čelo, lahko pa 
so glabela in nadočesni oboki tudi s redn je močno 
razviti. Procesus mas to ideus je ma jhen ali sred-
nje močan. Prevladuje jo lobanje s s rednje izraže-
nimi zati lnimi l inijami. Lahko pa je zati l je tudi 
povsem gladko. Orbi te so večkrat oglate kot okro-
gle. Mandibu le so bolj ali man j gracilne, le v ne-
kater ih pr imer ih so prece j robus tne z dobro izra-
žen im na ra s t i š čem m a s e t r a . Mas ivne s p o d n j e 
čel jus tnice so na jbol j p o u d a r j e n a karakter i s t ika 
neka te r ih dol ihodin ih kraniumov, ki ima jo na-
sploh robustnejš i videz od ostal ih ženskih lobanj . 
Pri obeh spolih p rav ladu je ovoidni vert ikalni 
obris lobanje . Ovoidnih je 75% moških in 52% 
ženskih lobanj . Precej pogosta , predvsem pri žen-
skah, je tudi p e n t a g o n o i d n a obl ika . Obris i , ki 
so znači lni za b r ah ik r anc loban je , so redki ali 
pa sploh ne n a s t o p a j o (lah. 2) 
Popolni metopični šiv nas topa pri 9,8% moških 
in 10,6% ženskih lobanj . Melop izem se pri mo-
ških pojavl ja s k u p a j s su tu ra ln imi koščicami v 
t reh pr imer ih , v e n e m pr imeru pa se o b e m a zna-
koma p r id ružu je še su tura p e t r o s q u a m o s a . Pri 
ženskah je metopičn i šiv povezan s su tura ln imi 
koščicami v dveh pr imerih , enkra t nas topa skupa j 
s su tu ro p e t r o s q u a m o s o , v e n e m p r imeru pa ima 
metopična loban ja tudi os l amdo ideum (lah. .?). 
Tako m o š k e kot t ud i ž e n s k e l o b a n j e so v 
povprečju dolge, ozke in s r edn je visoke. Nizki 
koef ic ien t i var iabi lnos t i teh mer p r i ča jo o ho-
mogenos t i . Tudi oba p a r a m e t r a za š i r ino čela 
pr ičata , da so loban je več inoma ozke. Na jman j ša 
širina čela le r edkokda j preseže 100 mm, največja 
širina čela pa je samo v e n e m p r imeru večja od 
130 mm. L o b a n j e obeh spolov imajo v povprečju 
moški / men ženske / w o m e n 
N % N % 
sutura metop ica 10 9,8 12 10,6 
su tura p e t r o s q u a m o s a 1 1,0 1 0,9 
ossa sus tura l ia 7 6,9 4 3,5 
os incae 1 1,0 1 0,9 
os l a m b d o i d e u m - - 2 1,8 
s k u p a j / total 19 18,7 20 17,7 
Tab. 3: N a s t o p a n j e neka te r ih ep igenetsk ih znakov. 
Table 3: A p p e a r a n c e of some ep igene t ic t rai ts . 
s rednje široke in s rednje visoke sp lanhnokran i je . 
Povprečna višina zgornjega dela obraza je prav 
tako s redn je visoka. Z a in te rorb i ta lno razdal jo 
je znači lna izredna variabi lnost . Pri moških loba-
njah se vrednost i za to mero gibl jejo od 20 do 
36 mm pri koef ic ientu variabilnost i 14,0. Pri žen-
skih lobanjah je ta p a r a m e t e r man j variabi len, 
vrednost i ne presega jo 26 mm. Veliko raznolikost 
opažamo tudi pri merah nosu. Variabilnost je tako 
v širini kakor tudi v višini nosu bol j p o u d a r j e n a 
pri moških. Za ninske lobanje so znači lne tako 
ozke kot š i roke m a n d i b u l e . Simfizna višina je 
pri obeh spolih zelo raznolika. Osnovno statistiko 
vseh mer jen ih pa ramet rov pr ikazuje tab. 4. 
Na podlagi izmerjenih paramet rov smo določi-
li 17 indeksov. Osnovno stat ist iko indeksov loba-
nje p o n a z a r j a tab. 5, f r ekvenčne dis tr ibuci je naj-
pomembnejš ih razmer i j pa tab. 6-S. 
Dolžinsko-šir inski indeks (I 1): Moške in žen-
ske lobanje so v povprečju dol ihokrane . 50% vseh 
anal iziranih je uvrščenih v to ka tegor i jo . 16,1% 
moških in 10% ženskih lobanj je h iperdo l ihokra -
nih, pogos te pa so tudi mezokrane lobanje (27,4 
in 32%). Kratkoglavost je zelo redka, saj je brahi-
kranih le 6 ,5% moških in 8% ženskih lobanj . V 
ninskem mater ia lu močno p rev ladu je jo dolge in 
ozke lobanje . Med moškimi je več zelo dolgih, 
h ipe rdo l ihokran ih , med ženskami pa je več sred-
nje dolgih, mezokra ln ih lobanj (tab. 5,6). 
Dolžinsko-višinski indeks (1 2): L o b a n j e so v 
povpreč ju o r t o k r a n e . V pr imer jav i z ženskami 
so moške nekoliko višje. Poleg prevladujočih sred-
nje visokih lobanj , je pri ženskah hamekran i j a 
pogoste jša od hipsikrani je , pri moških pa visoke 
loban je p rev ladu je jo nad nizkimi (tab. 5,6). 
Širinsko-višinski indeks (I 3): Povprečna nin-
ska lobanja je glede na širinsko-višinski indeks 
me t r iok rana . Tudi v razmer ju do širine so moške 
loban je višje od ženskih. Frekvenčna distr ibuci ja 
kaže, da med moškimi lobanjami prevladuje akro-
kranija, medtem ko so ženske lobanje najpogoste-
je s r edn je visoke (tab. 5,6). 
F ron topar ie ta ln i indeks (1 13): V popreč ju so 
lobanje eu r ime top ične . Eu r ime top i j a prev laduje 
pri moških in pri ženskah . Precej razš i r jena je 
moški / men 
m e r a / m e a s u r e N min. max. X s kv% 
g - OP 65 177 201 187,7 5,3 2,8 
5: ba - n 19 95 111 104,4 4,4 4,2 
7: ba - o 33 32 43 38,2 2,5 6,5 
8: eu - eu 65 127 151 138,1 5,5 4,0 
9: f t - ft 62 88 105 96,7 4,0 4,1 
10: co - co 44 110 131 119,6 5,2 4,3 
13: ms - ms 40 94 118 106,4 5,9 5,6 
16: š. for . magn. 33 28 38 32,5 2,8 8,6 
17: ba - b 33 124 148 135.4 4,8 3,5 
20: po - b 49 102 123 111,5 4,4 4,0 
40: ba - pr 7 85 103 94,7 6,0 6,4 
45: zy - zy 16 121 141 131,3 6,8 5,2 
47: n - gn 19 107 126 116,8 5,3 4,5 
48: n - pr 14 62 76 70,4 3,4 4,9 
50: mf - mf 25 20 36 25,0 3,5 14,0 
51: mf - ek 31 36 48 41,0 2,9 7,0 
52: v. o rb . 31 29 38 33,1 2,3 6,8 
54: š. ap. pir . 22 21 28 24,6 1,8 7,5 
55: n - ns 15 46 61 51,9 4,8 9,2 
66: go - go 39 88 111 100,1 6,4 6,4 
69: gn - id 62 24 40 33,5 3,4 10,3 
70: v. cond . 61 58 77 66,7 4,4 6,6 
ženske / w o m e n 
m e r a / m e a s u r e N min. max. \ s kv% 
l : g - o p 54 168 192 180,9 6,3 3,5 
5: ba - n 18 86 107 94,6 6,6 7,0 
7: ba - o 29 30 44 36,0 3,1 8,5 
8: eu - eu 59 122 145 134,5 5,0 3,7 
9: f t - ft 57 85 105 94,7 4,3 4,5 
10: co - co 32 108 125 115,2 4,6 4,0 
13: ms - ms 25 93 109 101,4 4,1 4,1 
16: š. for . magn. 30 24 34 29,8 2,1 7,2 
17: b a - b 30 112 140 129,2 5,9 4,5 
20: po - b 44 93 117 107,7 5,6 5,2 
40: ba - pr 8 82 96 91,0 4,7 5,1 
45: zy - zy 14 115 128 123,7 4,7 3,8 
47: n • gn 16 102 120 111,8 5,7 5,1 
48: n - pr 11 61 73 67,6 3,6 5,3 
50: mf - mf 25 20 26 23,3 1,7 7,4 
516 mf - ek 25 36 45 39,1 2,6 6,6 
52: v. o rb . 23 29 36 32,6 1,8 5,5 
54: š. ap. pir. 12 22 26 24,5 1,6 6,6 
55: n - ns 11 43 54 48,7 3,3 6,7 
66: go - go 30 81 105 92,7 6,7 7,2 
69: gn - id 51 24 36 30,0 2,9 9,7 
70: v. cond . 46 50 70 60,2 4,7 7,7 
Tab. 5: Nin-Ždr i jac : indeksi lobanje in lobanjske pros torn ine . 
Table 5: N in -Ždr i j ac : indices of skull and cranial capacity. 
tudi m e t r i o m e t o p i j a , s t enometop ičn i k ran iumi 
pa so redki (lab. 5,6). 
Morfološki indeks obraza (I 38): Število lobanj , 
pri kater ih smo lahko določili morfološki indeks 
obraza , je glede na številčnost seri je so razmero-
ma nizko. Ra z me r j e med višino in širino obraza 
srno lahko določili le pri 12 moških in 9 ženskih 
lobanjah . V povprečju so tako ženski kot moški 
s p lanhnokran iumi mezoprozopni , vendar povsem 
na meji z leptoprozopi jo . Med moškimi lobanjami 
je pet mezoprozopn ih , tri so l ep top rozopne in 
dve h ipe r l ep top rozopne . Med ženskimi lobanja-
moški / men 
m e r a / m e a s u r e N min. max. s kv% 
1 :8 /1 62 65,7 84,8 73,7 3,9 5,2 
2: 17/1 32 66,0 77,5 72,5 2,6 3,6 
3: 17/8 32 88,1 108,4 97,8 5,8 6,0 
4: 20/1 49 52,0 64,5 59,4 2,4 4,0 
5: 20/8 49 71,5 97,4 81,0 5,0 6,2 
12: 9/10 40 74,8 88,4 81,2 3,0 3,7 
13: 9/8 50 62,2 78,5 70,2 3,5 5,0 
33: 16/7 31 78,4 103,1 85,5 6,1 7,1 
3 8 : 4 7 / 4 5 12 75,9 96,9 89,2 6,1 6,8 
39 :48 /45 11 48,2 56,8 53,9 2,6 4,8 
4 0 : 6 6 / 4 5 10 72,8 80,7 76,8 2,3 3,0 
42: 52/51 31 70,8 94,6 80,9 6,4 8,0 
48: 54/55 15 39,3 54,3 47,2 5,1 10,8 
6 0 : 4 0 / 5 7 87,3 96,3 92,0 3,4 3,6 
6 9 : 4 0 / 1 7 45,7 56,0 51.3 3,5 6,7 
73: 9/45 16 69,4 77,7 73,4 2,6 3,5 
- : 66/9 30 90,0 113,5 103,9 6,8 6,6 
lob. p ros to r . 31 1322 1590 1462,8 82,3 5,6 
eran. capaci ty 
ženske / w o m e n 
m e r a / m e a s u r e N min. max. X s kv% 
1 :8 /1 50 67,0 82,1 74,5 3,3 4,5 
2: 17/1 28 67,7 78,7 71,6 2,7 3,7 
3 : 1 7 / 8 30 86,2 104,7 95,4 4,5 4,7 
4: 20/1 41 55.1 65,7 60,0 2,9 4,8 
5: 20/8 43 71,5 87,3 80,1 3,8 4,8 
12 :9 /10 30 76,0 88,2 82,1 3,2 3,9 
13: 9/8 46 63,6 78,5 70,3 3.4 4,9 
33: 16/7 27 73,7 100,0 83,0 7,1 8,6 
38: 47/45 9 84,4 93,9 89,8 3,6 4,0 
3 9 : 4 8 / 4 5 9 47,7 56,9 54,7 2,8 5,2 
4 0 : 6 6 / 4 5 10 69,7 87,0 77,4 6,4 8,2 
42 :52 /51 23 72,5 94,6 83,2 7,1 8,5 
48: 54/55 11 46,3 54,2 50,9 3,0 5,9 
6 0 : 4 0 / 5 8 89,9 109,1 96,8 5,9 6,1 
69: 40/1 8 46,9 53,0 50,3 2,1 4,2 
73: 9/45 12 71,2 82,6 77,1 3,1 4,1 
- : 66/9 25 80,0 115,3 96,9 9,0 9,3 
lob. p ros to r . 28 1139 1557 1336,4 110,6 8,3 
e ran . capaci ty 
Tab. 4: Nin-Ždr i jac : me re loban je (v mm) . 
Table 4: Nin-Ždr i j ac : m e a s u r e m e n t s of skull (in mm) . 
mi je pet l ep top rozopn ih ter po dve mezo- in 
uriprozopni. Frekvenčna distribucija zaradi nizke-
ga števila pr imerov ne daje popo lne slike. Ne-
dvomno pa je, da ozki in dolgi obrazi prevladuje jo 
nad širokimi in kratkimi (lab. 5,7). 
Indeks zgornjega dela obraza (I 39): Tudi ta 
indeks je bilo mogoče določiti le v 11 oz i roma 9 
p r imer ih . Povpreč je sodi v k a t e g o r i j o s r e d n j e 
širokih obrazov. Mezeni in lepteni tip sta pri moš-
kih lobanjah e n a k o močno zas topana , pri žen-
skih pa je lepteni lip pogostejš i . Široki ali eurieni 
sta le po ena moška in ena ženska lobanja (lab. 
5,7). 
Indeks orb i te (1 42): Očnice so pri obeh spolih 
v povprečju mezokonhne . Frekvenčna distribuci-
ja indeksa orbi te kaže, da pri moških prev laduje-
jo s rednje visoke mezokonhne orbi te , pri ženskah 
dolžinsko-ši r inski indeks moški / men ženske / w o m e n 
l eng th -b read th index N % N % 
8/1 hyperdol ichocrania -69,9 10 16,1 5 10,0 
dol ichocrania 70-74,9 31 50,0 25 50,0 
mesocran ia 75-79,9 17 27,4 16 32,0 
brachycrania 80-84,9 4 6,5 4 8,0 
hyperbrachycran ia 85- - - - -
62 100,0 50 100,0 
dolžinsko-viš inski indeks moški / men ženske / w o m e n 
length-he ight index N % N % 
17 / l chamaec ran i a -69,9 5 15,6 9 32,15 
or thocran ia 70-74,9 21 65,6 16 57,15 
hypsicrania 75- 6 18,8 3 10,7 
32 100,0 28 100,0 
šir insko-višinski indeks moški / men ženske / w o m e n 
b read th -he igh t index N % N % 
17/8 tape inocran ia -91,9 7 21,9 8 26,7 
met r iocran ia 92-97,9 11 34,4 12 40,0 
acrocrania 98- 14 43,7 10 33,3 
32 100,0 30 100,0 
f ron topa r i e t a ln i indeks moški / men ženske / w o m e n 
f r o n t o p a r i e t a l index N % N % 
9/8 s t enope top ia -65,9 4 8,0 3 6,5 
met r iometop ia 66-68,9 14 28,0 17 37,0 
eurymetop ia 69- 32 64,0 26 56,5 
50 100,0 46 100,0 
Tub. 6: F rekvenčne dis t r ibuci je indeksov nevrokran i j a . 
Table 6: Pe rcen tage d is t r ibut ion of indices of n e u r o c r a n i u m . 
Tab. 8: F rekvenčne dis t r ibuci je indeksov mandibu le . 
Table S: Pe rcen tage d is t r ibu t ion of indices of mand ibu la . 
f r o n t o m a n d i b u l a r n i indeks moški I men ženske / w o m e n 
f r o n t o m a n d i b u l a r index N % N % 
66/9 l e p t o m a n d i b u l a r n a loban ja -94,9 3 10,0 12 48,0 
m e z o m a n d i b u l a r n a loban ja 95-104,9 12 40,0 8 32,0 
c u r i m a n d i b u l a r n a loban ja 105- 15 50,0 5 20,0 
30 100,0 25 100,0 
jugon iand ibu la rn i indeks moški / men 
j u g o m a n d i b u l a r index N % 
66/45 zelo ozka mand ibu l a -69,9 
ozka mand ibu l a 70-74,9 2 20,0 
s r e d n j e š i roka mand ibu l a 75-79,9 7 70,0 
š i roka mand ibu l a 80-84,9 1 10,0 
ze lo š i roka m a n d i b u l a 85-
10 100,0 
jugon tand ibu la rn i indeks ženske / w o m e n 
j u g o m a n d i b u l a r index N % 
66/45 zelo ozka m a n d i b u l a -67,9 
ozka mand ibu l a 68-72,9 4 40,0 
s r e d n j e š i roka mand ibu l a 73-77,9 1 10,0 
široka m a n d i b u l a 78-82,9 3 30,0 
morfo lošk i indeks obraza moški / men ž e n s k e / women 
morpho log ica l index of face N % N % 
47/45 hypereuryprosopia -79,9 1 8,3 -
euryprosop ia 80-84,9 1 8,3 2 22,2 
mesoprosopia 85-89,9 5 41,7 2 22,2 
lep toprosopia 90-94,9 3 25,0 5 55,6 
hyper lep toprosopia 95- 2 16,7 -
12 100,0 9 100,0 
indeks zg. dela ob raza moški / men ž e n s k e / w o m e n 
u p p e r face index N % N % 
48/45 euryen 45-49,9 1 9,1 1 11,1 
mesen 50-54,9 5 45,45 3 33,3 
lepten 55-59,9 5 45,45 5 55,6 
11 100,0 9 100,0 
indeks orb i te moški / men ženske / w o m e n 
orbi ta l index N % N % 
52/51 chamaekonch -75,9 8 25,8 4 17,4 
mesokonch 76-84,9 16 51,6 10 43,5 
hypsikonch 85- 7 22,6 9 39,1 
31 100,0 23 100,0 
indeks nosa moški / men ženske / w o m e n 
nasal index N % N % 
54/55 leptorrhinia -46,9 8 53,3 1 9,1 
mesorrh in ia 47-50,9 3 20,0 4 36,4 
chamaer rh in ia 51-57,9 4 26,7 6 54,5 
hyperchamaer rh in ia 58- - -
15 100,0 11 100,0 
Tab. 7: Frekvenčne dis t r ibuci je indeksov sp l anhnokran i j a . 
Table 7: Percentage d is t r ibut ion of indices of sp lanchnocra -
nium. 
pa nas topa jo m e z o k o n h n e in h ips ikonhne orbi te 
enako pogosto . Nizke h a m e k o n h n e orbi te so bolj 
razš i r jene pri moških (tab. 5,7). 
Indeks nosa (1 48): V povprečju so lobanje obeh 
spolov mezor ine , moške na meji z l ep tor in i jo , 
ženske na meji s hamer in i jo . Da pri moških pre-
vladuje ozek tip nosu, pri ženskah pa širok tip, 
p o t r j u j e tudi f r e k v e n č n a d i s t r ibuc i j a nosnega 
indeksa (tab. 5,7). 
F ron tomand ibu la rn i indeks (po Šker l ju) : Če-
prav sodi jo povprečne vrednost i za f r o n t o m a n -
d ibu la rn i indeks pri o b e h spol ih v k a t e g o r i j o 
mezomand ibu la rn ih lobanj , p rev laduje pri mo-
ških eu r imand ibu la rn i tip, pri ženskah pa lepto-
mandibu la rn i tip obraza . Vrednos t i f r o n t o m a n -
dibularnega indeksa so pri ženskah spremenl j ive . 
Spodn je čel jus tnice so večinoma ozke, t ako da 
so obrazi l ep tomandibu la rn i . Neka t e r e lobanje 
so zaradi široke bigonialne širine mandibule izra-
zito e u r i m a n d i b u l a r n e (tab. 5,S). 
Jugoniandibularni indeks (I 40): Razmerje med 
biz igomat ično šir ino obraza in b igonia lno šir ino 
mandibu le smo lahko določili le pri 10 moških 
in 10 ženskih kran iumih . Dobl jen i rezul ta t i za to 
moški / men N % 
ol igenkephal ia -1300 - -
euenkepha l i a 1301-1450 13 41,9 
a r i s tenkephal ia 1451- 18 58,1 
31 100,0 
ženske / w o m e n N % 
ol igenkephal ia -1150 1 3,6 
euenkepha l i a 1151-1300 11 39,3 
a r i s tenkephal ia 1301- 16 57,1 
28 100,0 
Tab. 9: F rekvenčna dis t r ibuci ja p ros to rn ine loban je . 
Table 9: Pe rcen tage d is t r ibut ion of cranial capacity. 
niso povsem zadovoljivi, kažejo pa, da so moške 
lobanje v tem indeksu veliko bolj eno tne od žen-
skih. Mandibu le moških lobanj so glede na bizi-
gomatični razpon več inoma s redn je š iroke. Pri 
ženskah pa sta izoblikovani dve skupini . Skupina 
z ozko spodn jo čel justnico na eni strani , na drugi 
pa skupina s š i roko mandibu la (tab. 5,8). 
Lobanjska kapaciteta: Prostornino lobanje smo 
določali po Welckerjevi metodi , klasificirali pa 
po Sa ras inu / ' Ninske lobanje imajo v povprečju 
veliko pros torn ino . Frekvenčna distr ibucija kaže, 
da je več kot polovica vseh kraniumov ar is ten-
kefaličnih. Ostale lobanje so euenkefal ične; imajo 
s redn jo lobanjsko kapaci te to . M a j h n o pros torn i -
no smo določili samo eni ženski lobanji (tab. 9). 
Morfološke karakteristike postkranialnega 
skeleta 
Kosti moških ske le tov so več inoma s r e d n j e 
robus tne . Izrazi to masivne so le v nekater ih pri-
merih . Ženska okos t ja so v glavnem gracilna ali 
pa s redn ja , v posameznih pr imer ih tudi p rece j 
robus tna . V dolžini in robust ici tet i kosti je izra-
žen spolni d imorf izem. 
Ohra jenos t pos tkrania lnega skeleta je s rednja . 
Meriti je bilo mogoče kosti ekstremitet in ključni-
ce. L o p a t i c e in kost i m e d e n i č n e g a o b r o č a za 
m e r j e n j e niso prišle v poštev. Od dolgih kosti so 
se na jbo l j e in v največjem številu ohran i l e ste-
gnenice in golenice. V zelo slabem stanju so fibu-
le, saj je bilo mogoče izmeriti le e n o moško in 
dve ženski mečnici . Precej slabše od kosti spod-
njih okončin so o h r a n j e n e kosti rok in za to jc 
bila merl j ivost manjša . Od skupno 102 moških 
okost i j smo l ahko izmeril i do lž ino ene ali več 
kosti v 4(> pr imer ih . Od 108 ženskih skeletov so 
dolžine dolgih kosti merl j ive le pri 25 osebkih, 
kar kaže na veliko slabšo oh ran j enos t graci lnej-
ših ženskih okost i j . Poleg dolžin smo pri dolgih 
kosteh merili še o b o d e dializ in p r e m e r epifiz. 
mera- indeks 
measure- index N min. max. X s kv% 
Clavicula 1: d 12 139 159 148,9 6,1 4,1 
Humerus 1: d 12 304 352 321,0 15,5 4,8 
4 : š . cond . 7 57 68 62,9 3,8 6,1 
7: min . o 10 59 71 65,7 4,0 6,1 
7/1: dolž. deb. i. 10 17,9 22,5 20,1 1,6 7,7 
Ulna 1: d 9 257 302 278,0 12,9 4,7 
3: min . o 8 38 43 40,5 1,6 4,0 
Radius 1: d 17 232 269 250,5 10,3 4,1 
3: min. o 16 41 52 44,1 3,0 6,8 
Femur 2: d 41 424 531 463,6 21,3 4,6 
8: min . o 40 83 105 90,9 5,2 5,7 
9: t rans . 2r 85 21 38 32,3 2,6 8,0 
10:sag. 2r 85 21 32 26,5 1,9 7,3 
19: cap . 2r 20 44 53 48,1 2,3 4,7 
21: cond. š. 1 84,0 
8/2: dolž. deb . i 40 17,5 22,5 19,6 1,1 5,6 
10/9: i p l a tymer . 85 66,7 103,4 82,6 7,9 9,6 
Tibia l a : d 25 359 430 358,9 21,3 5,5 
10b :min . o 24 68 83 73,6 4,3 5,8 
8a : sag . 2r 74 24 41 33,5 2,7 8,1 
9 a : t r a n s . 2r 74 18 31 23,6 2,2 9,3 
9a/8a: i enem. 74 48,6 87,5 70,7 6,4 9,1 
Fibula 1: d 1 378,0 
t e lesna višina / s t a tu r e 46 1629 1799 1699 40,7 2,4 
Tab. 10: M e r e in indeksi dolgih kosti - moški . 
Table 10: M e a s u r e m e n t s and indices of long bones - men . 
Tab. 11. M e r e in indeksi dolgih kosti - ženske. 
Table 11: M e a s u r e m e n t s and indices of long bones -
women. 
mera - indeks 
measure- index N min. max. X s kv% 
Clavicula l : d 5 130 139 133,8 4,0 3,0 
Humerus 1: d 5 275 308 294,6 17,0 5,8 
4 : š . cond . 4 50 59 55,0 3,9 7,1 
7: min. o 5 50 60 54,4 3,8 7,0 
7/1: dolž. deb . i. 5 17,9 19,5 18,5 0,7 3,6 
Ulna 1: d 1 268,0 
3: min . o 2 30 40 35,0 7,1 20,2 
Radius l : d 8 208 259 232,5 15,3 6,6 
3: min. o 8 34 46 38,0 4,2 11,2 
Femur 2: d 23 390 496 419,8 23,2 5,5 
8: min. o 23 72 90 78,4 4,4 5,7 
9: t rans . 2r 83 24 34 28,8 2,2 7,7 
10: sag. 2r 83 20 28 22,8 2,0 8,6 
19: cap . 2r 11 39 47 42,1 2,8 6,8 
21: cond . š. 1 72,0 
8/2: dolž. deb . i 23 17,2 20,5 18,7 0,9 4,9 
10/9: i p l a tymer . 83 60,6 108,3 79,7 8,1 10,1 
Tibia la : d 14 326 398 354,3 21,7 6,1 
10b: min. o 15 59 69 64,3 3,4 5,2 
8a : sag . 2r 72 22 35 28,2 2,5 8,9 
9a: t rans . 2r 72 17 25 20,0 1,7 8,5 
9a/8a: i e n e m . 72 60,0 86,4 71,1 5,2 7,3 
Fibula 1: d 2 337 372 354,5 24,8 7,0 
4 a : m i n . o 1 29,0 
4 a / l : dolž . deb . i 1 8,6 
te lesna višina / s t a tu r e 24 1509 1681 1580 52,7 3,3 
moški / men N % 
m a j h n a / small 1500-1599 - -
s r e d n j a / m e d i u m 1600-1699 25 54,3 
visoka / high 1700-1799 21 45,7 
zelo visoka 1 very high 1800-1999 - -
46 100,0 
ženske / w o m e n N % 
m a j h n a / small 1400-1489 - -
s r e d n j a / m e d i u m 1490-1589 16 64,0 
visoka / high 1590-1679 8 32,0 
zelo visoka / very high 1680-1869 1 4,0 
25 100,0 
Tab. 12: F rekvenčna dis t r ibuci ja te lesne višine. 
Table 12: Pe rcen tage d is t r ibut ion of s t a tu re . 
Pri nad lah tn icah , s tegnenicah in golenicah smo 
določali dolžinsko-debelinski indeks, pri femur j ih 
in t ib i jah tud i p la t imer ičn i o z i r o m a knemičn i 
indeks, saj smo pri teh kosteh merili še t ransver-
zalne in sagi talne p r e m e r e diafiz. Osnovno stati-
stiko vseh mer in indeksov pr ikazu je ta tab. 10,11. 
Telesna višina 
Telesno višino smo določali po Manouvr i e r j e -
vih tabelah na podlagi izmer jenih dolžin ene ali 
več kosti eks t remi te t . Višino smo lahko ocenili 
pri 46 (45&) moških in 25 (23%) ženskih sleke-
tih. Povprečna te lesna višina moških znaša 1699 
mm, žensk pa 1580 mm. Povprečna spolna razlika 
je 119 mm (tabeli 10 in 11). Zgodn j e s r edn j eve -
ški prebivalci Nina so bili s rednje in visoke posta-
ve. S 54,3% (moški) in64% (ženske) je prevlado-
vala srednja velikost. Visokih je bilo 45,7% moških 
in 32% žensk. Osebkov z nizko pos tavo nismo 
zasledili , pač pa smo med zelo visoke uvrstili en 
ženski skelet (tab. 12). 
Telesno višino ninske populaci je smo pr imer ja -
li s telesnimi višinami neka te r ih drugih zgodnje-
s rednjeveških populaci j v V Alpah in na Balka-
nu.1""1 7 Stari Hrvati iz Nina so od vseh pr imer ja l -
nih seri j najvišji. Po telesnih višinah najbližj i so 
jim le moški iz dveh istodobnih serij Daraž-Bošnjaci 
in Dlesc pri Bodeščah, ki so signifikantno neznačil-
grobišče st. moški / men ženske / w o m e n vir 
necropol is cent . N X N X source 
Bled-Pris tava 6.-7. 16 1657 5 1528 + 10 
Ohr id-Sv. E r a z m o 7.-8. 12 1653 8 1570 + 11 
Bled-Pris tava 7.-11. 26 1679 6 1570 + 12 
Nin-Ždr i j ac 8.-9. 46 1699 25 1580 + 
Daraž-Bošnjac i 9. 7 1695 2 1625 + 13 
Turnišče 9. 7 1685 6 1534 * 14 
Dlesc pri Bodeščah 8.-10. 8 1693 4 1555 + 15 
Ohrid-Sv. E r a z m o 9.-11. 37 1673 32 1564 + 11 
Ptuj 10.-11. 64 1680 43 1564 * 16 
Bal t ine b a r e 10.-11. 25 1677 25 1573 * 17 
* Pearson 
+ M a n o u v r i e r 
Tab. 13: Pr imer java te lesnih višin (povpreč ja ) med grobišči. 
Table 13: C o m p a r i s o n of s t a t u r e ( m e a n va lues ) b e t w e e n 
some necropol is . 
no nižji. Med ženskami so višje od Ninčank le 
ženske iz seri je Deraž-Bošnjac i . Ker pa sta v te j 
seriji ocen jen i telesni višini le dveh skeletov, je 
p r ime r j ava nego tova . Vse os ta le ser i je kaže jo 
nasprot i seriji N in -Ždr i j ac s tat is t ično začilno ni-
žje povprečne te lesne višine. Najniž ja povpreč ja 
kaže ta obe s ta rose lsk i seri j i (Bled-Pr i s tava in 
Ohrid-Sv. E razmo , 7.-8. st.). 
Nekol iko višje, vendar še vedno s ta t is t ično si-
gni f ikantno nižje od poprečnih telesnih višin serij 
N in -Ždr i j ac in Daraž-Bošnjac i , so tudi te lesne 
viš ine s t a r o s l o v a n s k i h p o p u l a c i j v k a s n e j š e m 
obdob ju (Bled-Pris tava in Ohrid-Sv. Erazmo, 9.-
11. st.) Podatki za Turnišče, Ptuj in Baltine bare 
niso d i rek tno primerlj ivi z Ninom, ker je te lesna 
višina v teh pr imerih ocen jena po Pearsonovi me-
todi . Tudi pri teh se r i jah so te lesne višine pri 
obeh spolih v povpreč ju nižje . Stari Hrvati so 
bili, kot kažejo podatki , višje rasti od staroselcev, 
prav tko pa tud i od s t ros lovanskih popu lac i j v 
kasnejšem obdob ju (tab. 13). 
T i po l oš k e k a ra k t e ris tik e 
V ninski populaci j i p rev ladu je jo do l ihomor f -
ne lobanje. Dol ihokrana lobanjska forma je kom-
binirna z ozkim ( leptodol ihomorfni tip) ali širokim 
obrazn im delom (eu r ido l ihomor fn i tip). 
1,1 B. Škerl j , Srednjeveška okostja z Bleda, izkopana letu 1949, Razpr . SAZ U 3, 1953, 311-335. 
" M. Štefančič , Runosrednjevekovni skeleli nekropole Sv. Erazmo kod Ohridu, Etnoantropoloiki problemi, Monogra f i j e 5, 
Beograd (1988). 
B. Škerl j , Z . Do l ina r , S ta ros lovanska okos t j a z Bleda, l)elu 1. ruzr. SAZU 2, 1950, 67-103. 
1 3 G. Pilarič, An t ropo loška is t raživanja s t a rohrva t skog grobl ja u Daraž -Bošn jac ima 1961. god., Arli. rud. raspr. 4-5, 1967, 
419-448. 
14 Z . Dol inar , A n t r o p o l o š k a obde lava n e k r o p o l e TUrnišče pri P tu ju , Razpr. I. razr. SAZU 3, 1953, 271-310. 
15 M. Štefančič , P. Leben-Se l j ak , An t ropo loška anal iza s ta ros lovanskega grobišča Dlesc pri Bodeščah , Arh. vest. 43, 1992, 
191-203. 
l h F. Ivaniček, Staroslovanska nekropola u Ptuju, Dela I. ra/.r. S A Z U 5, 1951. 
Moški l ep todo l ihomor fn i predstavniki imajo 
dolge ali s redn je dolge, ozke do s redn je široke 
in s rednje do visoko obokane lobanje . Lobanje 
so to re j do l ihokrane ali mezokrane , o r t o k r a n e 
ali h ips ikrane in me t r iok rane oz i roma arkokra-
ne. Čelo je metr io- ali eur imetop ično . Obrazn i 
del je mezo- ali eu r imand ibu la ren in lepto- ali 
mezoprozopen . Zgorn j i del obraza je lepten ali 
mezen. Orb i te so mezo ali h ips ikonhne, nos pa 
je lahko ozek, s rednje širok ali širok. Loban jska 
kapaci t ta je s rednja ali velika. Izgled lobanj je 
bolj ali manj gracilen. Glabela in nadočesni oboki 
so slabo ali s redn je izraženi. Za t i lne linije niso 
p r e v e č iz raz i to p o u d a r j e n e . Tudi mas to id i so 
ob iča jno le s redn je razviti. Celo je visoko in po-
končno ali pa le rahlo nagnjeno . Nosni koren je 
nekoliko poglobljen, nosni hrbet pa raven ali rah-
lo orlovsko ukrivljen. Očnice so pri večini skele-
tov bolj ali m a n j okrogle ter s redn je visoke ali 
visoke. Spodn je čel justnice so p r imerno neuro -
kraniu gracilne ali s rednje masivne. Tudi post-
kranialni skelet je večkrat gracilen kot s r edn je 
robus ten , te lesna višina je s rednja do visoka. Pri 
vseh l ep todo l ihomorfn ih predstavnikih o p a ž a m o 
bolj ali m a n j izrazite značilnosti med i t e r an idne -
ga ant ropološkega tipa. V manjši meri so prisotni 
tudi nordidni e lement i (skel. št. 6, 58, 68b, 74a, 
168b, 195, 204, 212). 
Med leptodol ihomorf i moramo posebej omeni-
ti skel. št. 199, pri ka te rem so izražene mongolo-
idne značilnosti . Loban ja tega skeleta je hiper-
do l ihokrana in nizko o b o k a n a , eu r ime top i čna , 
mezomand ibu l a rna in l ep toprozopna . Očnice so 
visoke, bolj ali man j oglate, nos pa ozek, leptorin. 
Lobanja je s redn je robus tna s pokončnim čelom 
in kurvookcipi ta l im zat i l jem. Mongolo idn i vtis 
da je jo lobanji obsežne, napre j o r ien t i rane ličnice, 
plitvo izoblikovane fose kanine, visok nosni koren 
ter ozke, visoko nasa j ene nosne koščice. Kosti 
pos tkran ia lnega skeleta so d o k a j gracilne, posta-
va je s r edn je visoka. 
Ženske l ep todo l i homor fne preds tavnice ima-
jo d o l i h o k r a n e ali m e z o k r a n e , h a m e k r a n e ali 
o r t o k r a n e in me t r i ok rane ali ak rok rane lobanje . 
Celo je s r edn je široko do široko, obrazi pa lapto-
ali eu r imand ibu la rn i in lepto- ali mezoprozop-
ni. Zgorn j i obrazni del je lepten. Orb i te so hip-
s ikonhne, pri nekater ih tudi m e z o k o n h n e . Nos 
je mezo- ali hamer in . Loban jska p ros to rn ina je 
srednja ali visoka. Lobanje , pri katerih prevladuje-
jo e lement i med i t e r an idnega an t ropo loškega ti-
pa, so graci lne. Čelo je večinoma gladko in po-
končno, le v nekater ih pr imer ih je glabela rahlo 
nakazana. Nosni hrbet je raven ali konkven, nosni 
koren pa visok ali s redn je poglobl jen . Očnice so 
visoke ali okrogle . Spodn je čel jus tnice so bol j 
ali m a n j g r a c i l n e . Te lesna viš ina je pr i vseh 
predstavnicah s rednja (skel. št. 95,132, 209, 265). 
Tudi pri ženskih l ep todo l ihomorf ih smo zasle-
dili mongoloidne karakterist ike, in sicer pri skele-
tih št. 180a in 198. Obe lobanji sta dol ihokrani 
in visoko obokani , eur imetopični , eu r imandibu-
larni, leptoprozopni , lepteni, mezo- ali hipsikonh-
ni, hamer in i in euenkefa l ičn i . Za rad i masivnih 
spodnj ih čel justnic ima robustnejš i videz pred-
vsem lobanja št. 180a. Obsežne , napre j or ient i ra-
ne z igomat ične kosti da je jo obrazom ploščat iz-
gled. Fose kanine so plitve, nosne koščice pa ozke, 
pri skeletu št. 198 skora j p o p o l n o m a reducira-
ne. Pri obeh l o b a n j a h je iz ražena tudi kos tna 
prognat i ja . Telesne višine pri teh dveh skeletih 
ni bilo mogoče določiti . 
Druga skupina značilnih predstavnikov ninske 
populac i je so eu r ido l ihomor f i . Kran iumi euri-
do l ihomor fnega t ipa se razl ikuje jo od leptodoli-
homorfov predvsem po večji robustnost i in širših 
obraznih delih. Za eu r ido l ihomor fe so značilne 
do l ihokrane ali mezokrane , o r tok rane do hipsi-
krane in me t r iok rane do ak rokrne lobanje . Čelo 
je met r io ali eur iometopično . Obrazi pa so mezo-
ali eu r imandibu la rn i in mezo- ali eur iprozopni . 
Zgornj i del obraza je ob iča jno mezen. Orb i te so 
s rednje visoke ali nizke, nos s rednje širok, lobanj-
ska pros torn ina pa s redn ja ali velika. Za lobanje 
tega t i p a j e karakterist ična mogočna glabela, izra-
ziti nadočesni oboki , masivni mastoidi in izra-
zito p o u d a r j e n e zat i lne linije. Čelo je v večini 
p r imerov nagn jeno nazaj . Nos je ob iča jno orlov-
sko ukrivljen, nosni koren pa se zdi zaradi moč-
no p o u d a r j e n e glabele zelo poglobl jen . Orb i t e 
so og l a t e in n izke . Pri mas ivn ih m a n d i b u l a h 
opažamo dobro izražena narastišča žvekalne mu-
skula ture . Predvsem gonioni so večinoma močno 
izvihani. Kosti eks t remi te t so v skladu z masivni-
mi lobanjami s rednje robus tne do robus tne . Po-
stava je s rednja ali visoka. O m e n j e n e karakterist i-
ke, ki so znači lne za paleoevropski k romanjon i -
dni an t ropološki tip, se v večji ali manjši meri 
pojavljajo pri vseh euridolihomorfnih predstavnikih 
(skel. št. 39, 44, 141, 174, 178, 203a, 203b, 205, 
263). 
Pri e u r i d o l i h o m o r f n i h žensk ih l o b a n j a h so 
k r o m a n j o n i d n e značilnosti m a n j izražene kot pri 
moških. Loban je so do l ihokrane ali mezokrane , 
o r t o k r a n e ali me t r i ok rane do t ape inok rane . So 
eu r ime top ične ali me t r iome top ične in lepto- ali 
mezomand ibu l a rne . Sp lanhnokran i j i so eur ipro-
zopni ali mezoprozopn i , zgodnj i del obraza je 
eur ien ali mezen . Očnice so m e z o k o n h n e ali ha-
mekonhne, nos širok, hamerin. Lobanjska prostor-
blok št. 
cluster no. 8:1 17:1 17:8 9:8 66:9 X C 2 r 
1 5 72,6 68,9 94,9 63,0 109,2 
204 72,1 70,5 97,8 67,9 104,3 
74 a 70,8 73,5 103,8 67,9 102,2 
X 71,8 71,0 98,8 66,3 105,2 0,50 
11 58 74,2 74,7 100,7 68,8 100,0 
203 a 74,6 74,1 99,3 70,3 103,1 
272 75,5 73,6 97,1 68,3 101,1 
300 77,3 75,1 97,1 68,6 109,4 
141 76,6 71,2 92,9 71,6 99,0 
160 77,9 70,2 90,1 69,5 100,0 
242 75,0 68,1 90,8 68,1 102,1 
145 80,0 71,4 89,2 62,2 113,0 
187 76,8 73,0 95,1 64,1 109,9 
228 77,5 70,7 91,2 66,9 107,1 
X 76,5 72,2 94,4 67,8 104,5 0,68 
III 32 72 2 69,1 95,7 69,3 112,4 
203 b 70,3 69,8 99,3 72,6 106,1 
175 69,7 75,5 108,4 75,6 106,1 
179 71,5 73,6 102,9 73,9 101,0 
X 70,9 72,0 101,6 72,9 106,4 0,66 
IV 34 75,1 73,6 97,9 70,3 92,2 
44 73,3 77,5 105,7 71,4 90,0 
164 68,4 75,3 110,0 76,9 91,0 
X 72,3 75,5 104,5 72,9 91,1 0,88 
168 a 70,3 71,4 101,5 78,5 91,1 
250 84,8 74,7 88,1 65,6 112,1 
Tab. 14: Povezovalna anal iza med moškimi preds tavniki -
v rednos t i indeksov loban je in povprečna d is tanca po 
blokih. 
Table N: Clus ter analysis be tween male r ep resen ta t ives -
the values of crania l indices and mean dis tance accord ing 
to c lusters . 
nina je tudi pri ženskah eu r ido l ihomorn ih loba-
n jah s r edn ja ali vel ika. So s r edn j e robus tnega 
izgleda z n a k a z a n o ali s rednje razvito glabelo in 
nadočesnimi oboki . Čelo je pokončno ali nagnje-
no nazaj . Nosni hrbet je ob iča jno raven, nosni 
koren pa visok ali s rednje vdrt pod glabelo. Očni-
ce so oglate , s r edn je visoke ali nizke. Mand ibu-
le so s redn je robus tne in imajo izvihane gonione . 
Kosti ekstremitet so srednje masivne, telesna višina 
pa s r edn je visoka ali visoka (skel. št. 14, 36, 150, 
260). 
Poleg p r e v l a d u j o č e d o l i h o m o r f n e s k u p i n e 
n a h a j a m o v n insk i p o p u l a c i j i še k r a t k o g l a v e 
preds tavnike , ki pa so v izraziti manjšini . Brahi-
k rane moške lobanje kažejo značilnost i s tar in-
skega e u r i b r a h i m o r f n e g a k r o m a n j o n i d n e g a tipa. 
Tipični eu r ib r ah imor fn i preds tavnik je skelet št. 
250. Ima s redn je dolgo, s r edn je š i roko in s r edn je 
visoko lobanjo . Proporc i med temi merami da jo 
b r a h i k r a n o , o r t o k r a n o in t a p e i n o k r a n o ob l iko 
nau rok ran i a . Ce lo je nizko in s t enome top ično . 
Glabela je slabše razvita kot pri d o l i h o m o r f n e m 
k r o m a n j o n i d n e m t ipu. O b r a z je h ipe reur ip rozo-
pen in e u r i m a n d i b u l a r e n , izrazi to kvadra t a s t e 
blok št. 
cluster no. 8:1 17:1 17:8 9:8 66:9 X C *
R 
I 14 77,1 70,9 91,9 70,4 89,5 
53 77,7 70,3 90,4 66,9 94,5 
115 a 73,1 67,7 92,6 69,9 86,3 
132 73,7 69,4 94,2 68,6 93,6 
X 75,4 69,6 92,3 69,0 91,0 0,71 
11 95 73,4 70,1 95,6 73,3 98,9 
201 71,0 70,5 99,2 78,5 98,0 
36 74,0 71,8 97,0 76,1 89,2 
150 75,3 72,0 95,6 67,9 102,2 
49 78,4 72,4 92,4 65,5 80,0 
X 74,4 71,4 96,0 72,3 93,7 0,90 
III 117 72,8 69,4 95,4 67,9 106,7 
193 73,7 69,8 94,7 65,9 110,3 
180 a 69,8 72,0 103,1 74,0 107,4 
209 73,6 73,0 99,2 72,5 103,2 
198 69,4 68,3 98,4 76,0 105,3 
265 70,7 74,0 104,7 66,4 115,3 
X 71,7 71,7 99,3 70,5 108,0 0,62 
227 76,4 77,0 100,8 69,9 87,1 
Tab. 15: Povezovalna analiza med ženskimi preds tavnicami 
- v rednos t i indeksov loban je in povprečna d is tanca po 
blokih. 
Table 15: Clus te r analysis be tween f ema le represen ta t ives -
the values of cranial indices and mean dis tance accord ing 
to clusters . 
obl ike . Očn ice so m e z o k o n h n e , nos h a m e r i n , 
mandibula ja nizka in s rednje masivna. Lobanj -
ska p ros to rn ina je velika. Kosti pos tkran ia lne-
ga skele ta so s redn je robus tne , postava pa sred-
nje visoka (skel. št. 250, 206a). 
Brah ikrane loban je so redke tudi pri ženskah. 
Pri skeletu št. 135 gre za l e p t o b r a h i m o r f n o for-
mo graci lnejšega izgleda. Loban ja je b rah ik rana , 
h ips ikrana , m e t r i o k r a n a in m e t r i o m e t o p i č n a z 
znači lnim kurvookcip i ta ln im za t i l jem. Obrazn i 
del je l ep top rozopen , zgornji del obraza pa me-
zen. Orb i t e so visoke ali bolj ali m a n j zaokrože-
ne. Nos je s redn je širok s poglobl jenim nosnim 
korenom. Grac i lna mandibu la ima rahlo izviha-
ne g o n i o n e . Z a to l o b a n j o je znač i lna vel ika 
lobanjska prostornina in močno izražena prognati-
ja. Kosti postkranialnega skeleta so gracilne, tele-
sna višina je s rednja . Brahikrana in mozoprozop-
na lobanja skelet št. 216 kaže mongolo idne ele-
mente . Možganski del je b rah ik ran , o r tok ran in 
tapeinokran. Čelo je metr iometopično. Splanhno-
k r a n i u m je m e z o p r o z o p e n s s r e d n j e visokimi 
orbi tami in ozkim nosom. Lobanjska pros torn ina 
je velika. Lobanja je videli s rednje masivna. Sred-
nje izrazita glabela p reha ja v nagn j eno čelo. V 
l ambdo idn i regiji je zat i l je p losko, t ako da se 
lobanjski svod s t rmo spušča do d o b r o izraženih 
tali lnih linij. Orb i t e so visoke in oglate . Nosni 
koren je visok, nosni h rbe t pa nizek in raven. 
Obsežne ličnice, ki so nameščene f ron ta lno , in 
slabo izražene fose kan ine da je jo obrazu široko 
in p loščato obliko. Mandibula je š iroka in doka j 
masivna. Telesna višina je za žensko visoka (1681 
m m ) in n e k a k o ni v sk l adu z m o n g o l o i d n i m 
ka rak t e r j em lobanje . 
V ninski populaci j i p rev laduje d o l i h o m o r f n a 
lobanjska fo rma . Dol ihokran ih ali mezokran ih 
je 93,5% moških in 92% ženskih, le ostanek (6,5% 
in 8%) pr ipada brah ikran im loban jam (tab. 9). 
D o l i h o m o r f n a lobanjska fo rma se pojavlja kom-
bini rana z l ep toprozopnimi ali mezoprozopn imi 
obrazi . Graci lni l ep todo l ihomor fn i kraniumi ka-
žejo karakter i s t ike med i t e ran idnega an t ropo lo-
škega t ipa. Pri robus tne jš ih pr imer ih o p a ž a m o 
e lemen te nord idnega t ipa. Trije l ep todo l ihomor-
fni k r an iumi , en moški in dva ženska , kaže jo 
mongolo idn i ka rak te r . Robus tne d o l i h o m o r f n e 
l o b a n j e v k o m b i n a c i j i z m e z o p r o z o p n i m i ali 
eur iprozopnimi splanhnokrani j i kažejo značilno-
sti s trarinskega kromanjonidnega antropološkega 
tipa. Redke b rah imor fne moške lobanje us t rezajo 
kra tkoglavemu, vzhodnoevropskemu k roman jo -
nidnemu tipu. Pri ženskah je brahikrani ja poveza-
na z ozkim ali s rednje širokim obrazom. Lepto-
b r a h i m o r f n o lobanjo bi težko uvrstili v ka te rega 
od b rah ikran ih tipov, pri eu r ib rah imor fn i loba-
nji pa so izražene mongolo idne poteze . 
Individualna Penrosova distančna analiza 
Morfološko podobnost oziroma divergenco med 
posameznimi osebki ninske starohrvaške populaci-
je smo ocenjevali s pomočjo multivariantne distan-
čne analize po Penrosu. 1 8 1 9 ' 2 0 
Penrosova analiza distance upošteva 11 najvaž-
nejših mer lobanje . Izkazalo se je, da je v našem 
pr imeru število osebkov z izmer jen im se tom 11 
mer p resk romno , da bi imela analiza zadovoljiv 
učinek. Z a t o smo se odločili za analizo, ki bazira 
na pet ih spremenl j ivkah: dolžini lobanje , širini 
lobanje , na jman j š i širini čela, višini loban je in 
kotni širini mandibu le . to so Mart inove mere št. 
1, 8, 9, 17 in 66. Analizo distance smo tako izvedli 
na podlagi poda tkov 23 moških in 16 ženskih lo-
banj , kar znaša 22,5 oz i roma 15% skeletnega gra-
diva. 
Poleg koef ic ientov biološke dis tance med po-
sameznimi osebki je iz računana tudi povprečna 
dis tanca med moškimi predstavniki , ki znaša 1,43 
in povprečna dis tanca med ženskimi lobanjami , 
ki znaša 1,33. Obe povprečj i kažeta na s redn jo 
in t rapopulaci jsko variabilnost ninske populaci je . 
D o d a t n o in fo rmac i jo o var iabi lnost i zno t r a j 
populaci je daje povezovalna analiza, izdelana po-
sebej za moške in posebe j za ženske lobanje . 
Moški: 
Povezovalna analiza je v okviru moškega spola 
izdvojila štiri bloke. Prvi blok združu je gracilne 
ali s rednje robus tne do l ihomor fne lobanje , ki so 
d o l i h o k r a n e , o r t o k r a n e , a k r o k r a n e in me t r io -
metopične. So daljše in ožje od povprečja in imajo 
izrazito ozko čelo. Spodnje čel justnice so sred-
nje masivne, obrazi pa euri in mezomand ibu la r -
ni ter ob iča jno lepteni . Loban je drugega bloka 
so m e z o m o r f n e . Večina je mezokran ih , o r tokra-
nih, me t r iokran ih in met r iometop ičn ih . Kraniu-
mi so nekol iko krajši in širši od povprečja . Celo 
in bigonialna širina mandibule sta povprečno širo-
ki, sp lanhnokran iumi več inoma mezomand ibu -
larni, le pri robustnejš ih pedstavnikih tudi euri-
mandibularni. Zgornji del obraza je ozek ali srednje 
širok. Tretji blok združu je d o l i h o m o r f n e pred-
stavnike. Loban je so znači lno robus tne , dol iho-
krane , o r tok rane , ak rok rane in eu r ime top ične , 
daljše, običa jno pa tudi ožje in višje od povprečja. 
Širše od povprečne vrednost i je tudi čelo in bi-
gonialna širina. Mandibule so izrazito masivne, 
obrazi eur imandibularn i in običa jno srednje širo-
ki. Na ta blok se navezuje lobanja 168a, ki se po 
merah neurokran i j a u j ema z vrednos tmi za osta-
le lobanje tega bloka. Ods topa pa zaradi izrazito 
ozke širine spodn je čel justnice. Tudi predstavni-
ki če t r t ega bloka so do l ihomor fn i . L o b a n j e te 
skupine so obsežne in imajo veliko možgansko 
pros torn ino , ki presega 1600 ccm. So pa doliho-
krane, h ips ikrane, ak rok rane in eur imetop ične , 
dalje in višje od povprečja. V primerjavi z velikimi 
neurokrani j i so mandibule ozke, tako da so obrazi 
l ep tomand ibu la rn i . 
Predstavniki zgodnjes redn jeveškega Nina, ki 
smo jih vključili v anal izo dis tance so mezomor f -
ni ali do l ihomor fn i . Mezomor fn i predstavni t i so 
bol j homogen i , povezani v en sam blok. Med 
do l ihomorf i pa ločimo tri različne t ipe. Graci lni 
d o l i h o m o r f i z z n a č i l n o s t m i m e d i t e r a n i d n e g a 
an t ropološkega tipa kažejo večjo morfo loško po-
dobnos t z m e z o m o r f n o skupino kot z ostal ima 
d o l i h o m o r f n i m a b l o k o m a . S k o e f i c i e n t o m di-
IN R. Knussmann, Penrose-Abstand und Diskriminanzanalyzc, Homo 18,3, 1967, 134-140. 
" N. Creel , Die Anwendung Staiistischcr Meihoden in iter Anthropologic, diss., Turingen (1968). 
2 " T. S. Constandse-Wcstermann, Coefficients of Biological Distance, Antropol. Publications, Oosierhoul N.H. 1972, 127-
128. 
št. 
skeleta 1 5 7 8 9 10 13 16 17 
št. 
20 
mere 
40 
(Po Martinu) 
45 47 48 50 51 52 54 55 66 69 70 
5 190 101 38 138 87 110 103 32 131 110 116 45 35 95 32 65 
6 180 136 94 - - - 105 39 36 - 35 58 
9 185 39 142 99 119 I l l 38 136 - 29 66 
13 196 106 41 141 123 112 35 138 110 37 68 
19 188 36 136 105 32 124 102 99 67 
20 194 38 144 98 - 105 32 135 111 - - - -
32 + 194 106 37 140 97 114 103 29 134 110 102 132 121 75 23 43 33 24 51 109 34 75 
34 + 193 107 40 145 102 124 106 34 142 111 98 138 118 72 25 39 34 25 51 94 33 65 
39 182 39 130 91 116 32 135 105 121 - 25 - - 65 
44 191 40 140 100 122 107 31 148 115 119 68 24 40 29 24 46 90 36 64 
50 - 92 - 113 20 48 34 - 27 . 
57 199 138 96 116 120 - - 105 37 69 
58 186 95 41 138 95 120 100 139 115 85 125 115 - 37 35 27 50 95 31 60 
59 186 150 104 127 - 120 30 - - 100 38 61 
68 b 187 106 41 146 105 128 113 38 139 115 96 140 121 76 25 40 36 24 61 34 -
70 196 98 - - . - - -
7 4 a 185 104 38 131 89 112 105 31 136 115 95 125 121 69 20 41 34 91 70 
74 b 190 - 127 96 111 111 33 63 
87 - 24 
91 - - 94 71 
96 + 187 135 102 115 107 106 - 31 -
105 a 187 - 93 - 38 33 26 97 31 65 
112 - - 95 - 28 -
114 182 - - 145 98 - 113 - 71 
115 b - - 92 37 
119 - 101 - 46 34 71 
121 - 97 
125 190 - 140 - 110 40 33 37 67 
127 180 37 96 35 138 - 26 
133 198 - 141 111 123 - 39 75 
140a - - - 35 
141 184 107 33 141 101 116 102 28 131 107 103 130 111 69 25 39 31 25 52 100 30 61 
143 95 36 29 34 64 
144 187 139 63 
145 185 39 148 92 108 132 112 - 113 44 33 26 26 104 30 67 
148 177 136 95 - - 44 36 25 61 103 33 71 
153 106 58 
155 189 138 98 131 95 61 
156 182 140 120 107 66 
157a 189 137 96 117 102 112 25 33 61 
160 181 60 36 141 98 121 96 29 127 111 42 34 22 98 34 73 
161 107 32 
164 190 109 36 130 100 94 33 143 91 39 72 
166 88 64 
168a 185 38 130 102 123 109 36 132 96 34 66 
168b 181 103 40 135 91 118 34 136 96 117 70 21 46 35 22 48 64 
173 a 187 134 . 113 36 67 
174 186 127 110 117 114 62 20 40 31 22 47 92 32 69 
175 188 110 39 131 99 112 101 33 142 115 105 38 77 
178 192 140 105 121 1 18 115 26 44 32 34 68 
179 193 37 138 102 108 32 142 103 38 68 
183 a 196 136 102 29 
187 185 104 34 142 91 116 106 28 135 109 1 19 44 36 100 32 58 
190 36 70 
195 177 135 93 120 110 134 126 74 24 41 33 21 50 40 68 
199 191 130 97 115 103 106 125 117 71 41 38 22 55 93 31 
200 40 133 32 131 33 70 
203 a 185 102 41 138 97 116 116 37 137 89 130 108 67 24 41 30 25 46 100 31 64 
203 b 192 135 98 122 134 132 118 72 27 38 31 27 53 104 32 66 
204 190 137 93 115 104 35 134 112 128 115 72 23 38 33 25 51 97 39 65 
205 185 103 38 145 102 128 113 31 132 n o 99 141 123 73 26 39 33 25 55 32 66 
206 a 189 148 103 129 112 41 31 111 34 64 
207 141 103 100 35 
208 189 141 110 
211 40 144 123 32 107 76 
212 192 142 95 114 109 130 126 73 22 38 34 25 55 36 
215 184 137 96 116 111 113 32 68 
225 201 132 99 109 108 34 
228 191 108 36 148 99 125 1 10 29 135 117 106 36 62 
230 189 141 99 102 32 
234 a 34 
242 188 39 14 96 120 109 31 128 112 98 33 65 
243 193 137 97 34 
244 95 101 69 
248 a 185 135 25 88 31 66 
250 178 43 151 99 127 117 34 133 108 141 107 68 40 33 26 49 111 25 70 
257 40 77 
261 187 133 92 118 103 108 25 40 29 24 30 67 
262 191 107 35 127 98 118 102 29 137 113 
263 189 111 32 142 99 120 116 33 139 115 141 41 33 28 108 36 65 
264 186 135 91 98 113 123 36 63 
272 184 108 39 139 95 117 103 32 135 105 24 96 29 69 
278 193 105 37 135 100 120 112 29 137 116 32 
279 195 40 137 35 117 28 
300 181 99 39 140 96 125 108 35 136 110 28 105 28 72 
322 a 183 142 96 121 108 109 135 23 41 32 109 36 66 
.128 185 131 96 118 96 28 111 24 109 34 69 
333 97 124 33 
+ s k e l e l i iz. 10. i n 11 s t o l . 
št. 
skele 
9 
10 
14 
15 
30 
35 i 
351 
36 
37 
42 
46 
47 
49 
53 
54 j 
62 i 
681 
76 
78 
79 
80 
95 
1051 
108 
109 
115 i 
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120 
123 
124 
129 
130 
131 
132 
134 
135 
137 
138 
142 
147 
149 
150 
154 
158 
163 
169 
170 
172 
176 
180 
180 
183 
189 
193 
194 
197 
198 
2 0 1 
206 
209 
213 
214 
216 
219 
226 
227 
233 
235 
236 
237 
238 
2.19 
246 
248 
249 
251 
153 
255 
260 
265 
269 
286 
294 
298 
323 
+ it 
Tub 
Tub 
1 5 7 8 9 10 13 16 17 
št. mere (Po Mar t inu) 
20 40 45 47 48 50 51 52 54 55 66 69 70 
27 55 
. - 94 - - - - - 25 -
175 86 34 135 95 115 - 29 124 102 82 122 103 66 23 40 31 85 33 50 
36 89 - - 30 - - -
175 - 36 131 90 I l l 99 29 129 109 123 26 - - - -
- - - - - - - - - - 62 
175 86 33 127 - - 29 - 97 - - 61 
181 88 32 134 102 120 29 130 106 96 128 108 61 25 40 29 23 43 91 29 62 
168 . 134 92 - 101 - - - - 81 30 60 
39 - 101 30 - - - - - - - - 61 
168 - 136 96 119 - - 103 - 102 38 33 25 48 87 24 57 
186 86 37 138 93 122 98 30 132 115 - 27 
185 98 35 145 95 125 108 27 134 116 - - 117 23 38 34 100 31 62 
175 - 32 136 91 110 - 31 123 105 22 - - - 86 . 61 
179 - 135 91 - - - -
183 • 135 92 - 102 - 105 31 57 
- - 30 -
170 131 87 108 - 111 22 - - - -
178 - 136 91 113 . 108 - -
131 95 - - - 30 
93 - 31 - - - - - 29 60 
184 88 38 135 99 114 101 31 129 110 88 125 111 71 25 38 35 26 54 98 28 64 
179 90 36 139 . 101 30 122 105 125 - - 103 32 65 
86 34 141 - 104 27 127 108 - 24 38 31 - - - 32 
184 107 35 131 97 110 30 131 115 - 25 45 33 - -
186 39 136 95 119 93 31 126 - 82 36 57 
180 95 29 131 89 110 94 28 125 108 23 95 32 53 
185 - 137 99 119 109 27 - 115 • • - - -
182 - - - - -
38 91 102 28 - - - 29 
114 - - 57 
133 90 -41 32 26 48 27 63 
- 27 -
186 99 30 137 94 119 102 30 129 115 95 122 113 68 22 36 32 22 45 88 35 53 
171 132 95 - n o 120 23 . 32 57 
178 143 97 118 103 135 113 125 115 68 37 37 32 23 48 34 64 
134 - - -
- 89 25 60 
84 31 63 
179 136 94 102 - 115 26 . . -
. 33 
182 97 35 137 93 115 100 28 131 115 - 120 73 22 37 30 95 35 64 
38 33 - - 62 
101 33 69 
178 136 96 112 - 113 124 22 43 32 22 91 27 52 
100 29 
185 144 102 129 . 
191 141 94 . -
96 . 94 27 58 
182 100 39 127 94 116 100 34 131 106 95 123 113 70 23 39 30 26 48 101 31 67 
178 134 94 119 106 132 44 33 96 31 63 
185 136 105 121 102 - 102 - 95 70 
98 
179 101 37 132 87 110 94 24 125 96 24 60 
174 92 29 
135 95 - 54 
180 94 33 125 95 110 27 123 101 92 117 108 65 23 37 34 26 49 100 31 58 
183 130 102 116 129 106 120 42 34 100 34 62 
172 127 86 51 
178 99 36 131 95 115 105 30 130 108 91 - 107 66 20 39 36 24 50 98 60 
139 112 30 
97 
173 101 31 142 96 119 127 105 131 115 71 25 41 34 25 54 32 70 
173 41 132 92 110 31 121 103 - 113 24 36 33 
188 137 100 109 26 93 30 60 
174 35 133 93 114 101 31 134 108 118 36 34 81 35 57 
140 89 26 
188 126 110 -
187 134 103 
178 132 97 98 33 31 
130 92 109 112 93 91 27 57 
134 96 20 37 31 87 28 54 
177 122 63 
190 44 143 109 138 114 29 58 
192 - 37 29 66 
189 38 132 98 32 130 106 37 35 87 28 63 
192 140 107 140 28 
188 108 • -
190 97 137 97 131 112 23 39 31 33 59 
181 99 38 128 85 109 97 29 134 108 89 115 106 64 21 42 33 26 49 98 27 62 
178 98 36 145 99 123 99 32 140 117 25 • -
184 130 96 104 - • 
131 103 
178 132 98 • - - • 
94 33 
i iz Id. in II. atol. 
stance 1,2 so povezani z m e z o m o r f n i m b lokom. 
Na ta par se s koef ic ien tom distance 1,3 navezuje 
robus tna d o l i h o m o r f n a skupina. Še večjo odda-
l jenost nap rem ostal im kaže t re t ja d o l i h o m o r f n a 
skupina, ki se navezuje na prve tri s koef ic ien tom 
dis tance 2,05. V anal izo je vkl jučena tudi brahi-
m o r f n a lobanja št. 250, ki je močno d is tanc i rana 
od ostal ih s koef ic ien tom dis tance 2,93 (tab. 14; 
si. 2). 
Ž e n s k e : 
V okviru ženskega spola se kaže delitev na tri 
bloke. Prvi blok zd ružu je jo do l ihokrane in mezo-
k r a n e l o b a n j e z n i zko o b o k a n i m l o b a n j s k i m 
svodom, ki so v povprečju h a m e k r a n e in metr io-
krane . Čelo teh lobanj je eu r ime top ično , vendar 
so vrednost i f ron topa r i e t a lnega indeksa pri tej 
skupini od vseh najniž je . Ves lobanje so lepto-
mandibularne z značilno ozkimi spodnjimi čeljust-
nicami. Obraze imajo l ep tene ali mezene . Na to 
skupino se s koef ic ien tom distance 1,05 navezuje 
št. 227, ki je tudi gracilna in l ep tomand ibu la rna , 
od drugih pa se razl ikuje po visoki obokanos t i 
obokanos t i n e u r o k r a n i j a . 
Lobanje tret jega bloka so dolihokrane ali hiper-
do l ihokrane . So dal jše in ožje od povprečja in 
or tokrane , akrokrane ter eur imetopične. Znači lne 
z a n j e so mas ivne m a n d i b u l e . O b r a z i so ozki , 
I ep toprozopn i in eu r imand ibu la rn i . 
SI. 2: Dendrogram biološke sorodnosti med predstavniki ninske 
populacije - moški. 
Fig. 2: Dendrogram of biological relationship between repre-
sentatives of populat ion of Nin - men. 
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Ženske lobanje ninske populaci je , vkl jučene 
v d i s tančno anal izo so d o l i h o m o r f n e in mezo-
mor fne . Razpore j ene so v tri bloke. Do l ihokrane 
ali m e z o k r a n e p r e d s t a v n i c e p rvega b l o k a so 
gracilne, druži pa jih tudi nizek lobanjski krov 
in l ep tomand ibu la r en obraz. Tudi v d rugem blo-
ku so lobanje do l ihokrane in mezokrane , so pa 
s redn je visoko o b o k a n e in imajo široke obraze . 
Tretji blok združu je jo robus tne lep todol ihomorf -
ne lobanje z masivnimi mandibu lami . Večjo po-
dobnost kažeta drugu in tretju blok, ki sta povezana 
s koef ic ien tom dis tance 1,26. Prvi blok se skupa j 
z osebkom 227 navezuje na povprečje teh dveh 
z koef ic ien tom dis tance 1,75. (tab. 15; si. 3). 
Antropološka anliza skeletov 
iz 10. in 11. stoletja 
Iz mlajšega obdob ja so ohran jen i tr i je moški, 
tr i je ženski in en otroški skelet . Otroški skelet 
smo uvrstili v starostno obdobje infans I, s približno 
s tarost jo 5 do 6 let. Eno moško okostje smo uvrsti-
li v s ta ros tno obdob je adul tus , dva pa v obdob je 
SI. 3: Dendrogram biološke sorodnosti med predstavnicami 
ninske populacije - ženske. 
Fig. 3: Dendrogram of biological relationship between repre-
sentatives of populat ion of Nin - women. 
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maturus . Ženske so bile v pr imerjavi z moškimi 
ob smrti s tarejše , saj sta dve umrli v s ta ros tnem 
obdob ju ma tu rus , ena pa v seni lnem obdob ju . 
Moška okostja so zelo dobro ohranjena, od ženskih 
pa je bila možna an t ropo loška analiza le pri ske-
letu št. 117. 
Skelet št. 32: moški, adul tus I 
Loban ja tega skeleta je do l ihokrana in nizko 
obokana . Čelo je eur imetopično . Splanhnokrani -
um je eu romand ibu la ren in l ep toprozopen , zgor-
nji del obraza pa je lepten. Orbi te so mezokonhne 
in oglate, nos je mezor in . Loban jska kapac i te ta 
je velika. Loban ja je zelo robus tna , z mogočno 
glabelo in močno naza j nagnjen im čelom. Zat i l je 
je kurvookcipi ta lno z dobro izraženimi nuhalni-
mi l inijami. Nosni koren je g loboko ugrezn jen , 
nosni hrbet pa je orlovsko ukrivljen. Robus tna 
mandibula z iz redno močno razvitimi gonioni in 
širokim bi la tera lnim ob radkom daje obrazu kva-
dratast izgled. Loban ja je l ep todol ihomorfna . Od 
l ep todo l ihomor fn ih lobanj s tarejše ninske popu-
lacije se razlikuje po večji masivnosti in robustno-
sti. Tudi postkranialni skelet je robus ten . Po tele-
sni višini sodi skelet v ka tegor i jo s redn je visokih 
osebkov. 
Skelet št. 34: moški, ma tu rus I 
L o b a n j a je zelo dolga in s r edn j e š i roka. Po 
do lž inskoš i r in skem indeksu jo uv r ščamo med 
mezokrane. Je srednje visoka, or tokrana in metrio-
k r ana . Z a r a d i i z redn ih d i m e n z i j n e u r o k r a n i a 
presega lobanjska kapaci te ta 1600 ccm. Čelo je 
eu r ime top i čno . Obrazn i del je m e z o p r o z o p e n , 
mezen ali l ep tomandibu la ren . Hips ikonhne orbi-
te so bolj ali manj oglate. Nos je mezorin. Lobanja 
je s r edn je robus tna . S redn je razvita glabela pre-
haja v rahlo nagn jeno čelo. Zat i l je je zelo izrazito 
izbočeno. Nosni koren je vdrt pod glabelo, med-
tem ko je nosni hrbe t rahlo or lovsko ukrivljen. 
Mandibula se zdi prece j graci lnejša od ostalega 
dela lobanje . Je ozka v gonionih , tudi s imfizna 
višina je nizka. Gonioni so s rednje izraženi, obra-
zek pa je ozek. Loban ja je eu r ido l ihomor fnega 
Opa, vendar v pr imerjavi z lobanjami s tarejšega 
obdobja ne kaže izrazitih k romanjon idn ih karak-
teristik. Pos tkran ia lne kosti so prece j graci lne, 
P" postavi pa sodi okos t je med visoke. 
Skelet št. 96: moški, ma tu rus I 
Lobanja tega skeleta je slabše ohran jena . Manj-
ka komple ten sp l anhnokran ium. Možganski del 
lobanje je do l ihokran , hamekran in t ape inokran . 
Celo je eur imetopično . Znači lna je velika medor-
bitalna razdal ja , ki znaša 31 mm. Glabela je sred-
nje razvita, čelo rahlo nagn jeno nazaj , zati l je pa 
izrazito kurvookcipi ta lno. Mastoidi so tako kot 
pri ostalih dveh lobanjah mogočni . Postkranial-
ni skelet je, kolikor je ohranjen , srednje robusten. 
Telesna višina je s rednja . 
Skelet št. 117: ženska, senilis 
Edina o h r a n j e n a ženska lobanja je dol ihokra-
na, h a m e k r a n a in me t r iokrana . Čelo je met r io-
metopično . Od obraznega dela je o h r a n j e n a le 
mandibula , ki je dokaj robustna, z dobro izraženi-
mi narast išči žvekalne musku l a tu r e . G lede na 
f ron tomandibu la rn i indeks je lobanja eur imandi-
bularna. Lobanjska pros tornina je euenkefa l ična . 
Kosti eks t remi te t so povprečno razvite, te lesna 
višina je s rednja . 
Za lobanje mlajšega obdobja je karakterist ično, 
da so vse do l ihokrane in bolj ali man j nizko obo-
kane. Sp lanhnokran ium je o h r a n j e n le pri dveh 
lobanjah . V enem pr imeru je l ep toprozopen , v 
drugem pa mezoprozopen . Vse anal iz i rane loba-
nje so robus tnega videza, kar še posebe j velja za 
skelet št. 32. 
V kolikšni meri se lobanje mlajšega obdob ja 
razl ikuje jo od lobanj s tarejšega obdobja po svoji 
morfologi j i smo ocenili s pomoč jo mult ivar iant-
ne stat ist ične analize, ki za jema 23 moških in 16 
ženskih kraniumov in ki vkl jučuje tudi tri na jbol j 
o h r a n j e n e lobanje mlajšega obdob ja (št. 32, 34 
in 117). Ugotovili smo, da obs ta ja med nekater i -
mi osebki s tarejše populaci je veliko večja biolo-
ška odda l j enos t kot jo kaže jo osebki mlajšega 
obdob ja . Ženska lobanja se z nizkim koeficien-
tom 0,94347 v celoti sklada z žensko populac i jo 
s tare jšega obdob ja . Oba moška kran iuma kažeta 
nekol iko večjo divergenco, predvsem št. 34, ki 
izstopa z iz jemnimi d imenzi jami neu rokran i j a . 
Vendar os ta ja ta oba p r imerka v okvirih morfo lo-
ške podobnos t i z ostal imi moškimi loban jami , 
saj se s koef ic ien toma 1,3554 in 1,59323 približu-
je ta povprečn i biološki o d d a l j e n o s t i , ki znaša 
1,4328. V mer sk ih k a r a k t e r i s t i k a h se l o b a n j e 
m l a j š e g a o b d o b j a ne r a z l i k u j e j o b i s t v e n o od 
s tare jš ih . 
Analiza patoloških primerov 
Patološke s p r e m e m b e , ki smo jih zasledili na 
skele tn ih os tankih ninske populac i j e , so sora-
zmerno maloštevi lne . V glavnem gre za mehan-
ske poškodbe , vne tne procese in obolen ja hrb te-
nice. 
Poškodbe: Sta tus post f r a e tu r am je viden na 
d i s t a lnem delu d e s n e g a rad iusa ske le ta št. 49 
(ženska, ma tu rus II). Distalni del radiusa je ostal 
v rahli dorzalni angulacij i . Na karpalni sklepni 
gladčini poškodovanega radiusa o p a ž a m o ar t ro-
t ične sp r emembe , ki jih lahko povežemo s post 
t r aumatsk im s tan jem, saj na zdravem, levem ra-
diusu te s p r e m e m b e niso oči tne . Na lobanji ske-
leta št. 173a (moški, ma tu rus II) je vidna poškod-
ba z vdr t ino in de fek tom stene levega f ron ta lne -
ga sinusa. Rana se je še za življenja te osebe zace-
lila, saj o p a ž a m o rekaci jo okol iškega kos tnega 
tkiva. 
V n e t n i p r o c e s i : K r o n i č n i o s t e o m y e l i t i s se 
pojavl ja pri dveh moških okos t j ih s t a ros tnega 
obodb ja ma tu rus II: št. 133 in št. 264. V obeh 
pr imer ih je pr izadet distalni del desnega f emur -
ja. Pri skeletu št. 91 (moški, adul tus) so pr i so tne 
a r t rozne s p r e m e m b e na posameznih sklepih. Po-
leg tega je na večjem delu lobanje vidna površin-
ska destrukcija kostnega tkiva kot posledica perio-
stitisa n e o p r e d e l j e n e et iologi je . 
O b o l e n j a h rb ten ice : Skelet št. 216 (ženska , 
adul tus I) kaže anki lozo sakroi l iakalnega sklepa 
kot pos led ico sacroi le t i t i sa . P o p o l n o m a zrasla 
hrb tenica p r ipada okos t ju št. 242 (moški , matu-
rus II). Spondylosis ankylopoet ica je posledica 
spondi loar t r i t i sa v kasni fazi. Pri skeletu št. 257 
(moški, ma tu rus I) o p a ž a m o sakral izaci jo petega 
ledvenega vre tenca . Anomal i ja je lahko kongeni-
ta lna , ali pa je nasta la kot posledica vne tnega 
procesa . Pri večini skeletov starost i ma tu rus II 
in senilis se pojavl ja jo s ta ros tne degenera t ivne 
s p r e m e m b e na vretencih . Spondi lozo v različnih 
štadij ih na jpogos te j e zas led imo v spodn jem delu 
t o r aka lne regi je h rb t en ice in v lumbaln i regiji 
h rb ten ice . 
IV. DISKUSIJA 
Anal i za prvega a n t r o p o l o š k e g a o b d e l a n e g a 
grobišča v severni Dalmaci j i je t emel jna za vse 
nada l jne raziskave. Pomembnos t nekropo le Nin-
Ždr i j ac je predvsem v izredno dobr i oh ran jenos t i 
kostnih os t ankov , ki je omogoč i la res izčrpno 
analizo. Spol smo določili pri 85,6%, s tarost pa 
pri 92,8% inventar iz i ranih okost j ih . Nemerl j iv ih 
ali manjka joč ih lobanj je 20,5%. Kosti pos tkra-
nialnega skele ta pa nismo mogli izmerit i le pri 
15,7% osebkov. 
L o b a n j e ninske seri je so v povpreč ju dolge, 
ozke in s redn je visoke. Obrazni deli so v večini 
s rednje visoki in s rednje široki. Ninska populaci-
ja je bila izrazito dol ihokrana , saj je dol ihokranih 
ali celo h ipe rdo l ihokran ih 56% moških in 60% 
ženskih lobanj . Os ta le so v večini m e z o k r a n e . 
Brahikrani ja je iz redno redka . Vsega skupa j smo 
našli le osem kratkoglavih pr imerkov. Glede na 
dolžinsko-višinski indeks prev laduje o r tokran i -
ja, glede na širinsko-višinski indeks pa akrokrani-
ja in met r iokran i ja . Dol ihokrani lobanjskiobliki 
us t reza eu r ime t rop i a , ki jo zas led imo pri 64% 
moških in 56,1% ženskih lobanj . Sp lanhnokra -
niji so v večini mezo- ali leptoprozopni. Pri ženskah 
leptoprozopia celo prevladuje . Orbi te so pri obeh 
spolih n a j p o g o s t e j e m e z o k r a n e , nosovi pa pri 
moškem spolu leptor ini , pri ženskem hamer in i . 
Znač i lna spolna razlika nas topa tudi pri f r o n -
t o m a n d i b u l a r n e m indeksu. Po pr ičakovanju so 
moške lobanje mezo- ali eurimandibularne, ženske 
pa na jpogos te j e l ep tomand ibu la rne . Seveda na-
s topa jo tudi v okviru moškeg spola ozke mandi-
bu le , med ženskami pa smo našli n e k a j eu r i -
mand ibu la rn ih preds tavnic . 
Od posebnost i , značilnih za neka te re lobanje , 
o m e n i m o metopični šiv, ki smo ga zasledili pri 
10 moških (9,8%) in 12 ženskih lobanjah (10,6%). 
O b a p o d a t k a se i z r edno d o b r o u j e m a t a s po-
gos tnos t jo me top izma pri slovenskih recentn ih 
lobanjah , kjer le-ta znaša 9,6%.2 1 Podatki o na-
s topanju su ture me top ike pri neka te r ih zgodnje-
srednjeveških seri jah pa se razl ikuje jo od ninskih 
rezul tatov. V p tu j skem in turniškem matr ia lu se 
metopični šiv zelo redko pojavlja . Pogosteje kot 
v Ninu pa na s topa me top izem v obeh blejskih 
grobiščih na Pristavi. Og le jmo si tabelo: 
grobišče st. moški ženske 
N in -Ždr i j a c 8.-9. 9,8 10,6 
Turnišče 9. - 7,7 
Ptuj 10.-11. 5,6 6,9 
Bled-Pr is tava 6. 12,0 22,0 
Bled Pristava 7.-10. 11,8 15,4 
Zan imivo je , da se pri vseh ser i jah pojavl ja 
su tura me top ika pogos te je pri ženskem spolu. 
Ker pa m e t o p i z e m ni vezan na spol , kot trdi 
Tomaszewska,2 2 j e možno, da pr ide v določenih 
pr imer ih zaradi specif ičnih morfoloških karak-
teris t ik me top ičn ih l oban j (višje, širše in bol j 
pokončno čelo, razviti f ronta ln i tuber i , velika 
interorbi ta lna razdalja, višje očnice) do napačne 
spolne diagnoze. Če se metopizem deduje kot 
recesivna lastnost, potem lahko razlagamo viso-
ko frekvenco nas topanja metopičnega šiva med 
blejskimi staroselci tako, da gledamo to populacijo 
kot endogamno skupino. Predvidevamo tudi, da 
so novodošli Slovani sprejeli to morfološko zna-
čilnost od staroselcev, kar je vzrok za pogostost 
tega pojava tudi pri staroslovanski populaciji z 
Bleda.21 Sutura metopica je običajno povezana 
s kakšnim drugim epigenetskim znakom. V nin-
skem gradivu se pojavlja skupa j z suturalnimi 
koščicami in v kombinaciji s suturo pet rosquamo-
so ali z osjo lambdoideum. 
Telesno višino smo določali po Manouvr ier je-
vih tabelah, ker smo s to metodo lahko izvedli 
največ primerjav z zgodnjesrednjeveškimi serija-
mi na ozemlju bivše Jugoslavije. Povprečno telesno 
višino moških smo ocenili na 1699 mm, žensk 
pa na 1580 mm. To so od vseh primerjalnih podat-
kov najvišje vrednosti . Veliko podobnost v telesni 
višini kaže samo populacija iz Daraž-Bošnjacev, 
ki je prav tako starohrvaška kot ninska. Zanimi-
va je ugotovitev, da sta povprečno najnižji obe 
s tarose lski serij i (B led-Pr i s tava in Ohr id -Sv . 
Erazmo) . Telesne višine staroslovanskih serij iz 
istih dveh lokalitet so sicer višje, vendar še vedno 
statistično signifikantno nižje od serije Nin-Ždri-
jac. Sama od sebe se ponuja misel, da je nižja 
telesna višina Slovanov z Bleda in Ohrida rezultat 
biološke asimilacije telesno višjih Slovanov z niž-
jim avtohtonim prebivalstvom. Podatki za Turniš-
če, Ptuj in Baltine bare niso d i rektno primerlj ive 
z Ninom, ker gre za drugo metodo ocenjevanja , 
rudi v treh primerih so telesne višine v povprečju 
nižje. Na osnovi sedanjih rezultatov lahko skle-
pamo, da so v okviru starih Slovanov veljali Hrva-
ti za visoke ljudi. 
V ninski populaciji prevladujejo do l ihomorfne 
in mezomor fne lobanje, kombinirane z ozkim ali 
s r edn j e š irokim ob razom. L e p t o d o l i h o m o r f n i 
predstavniki vsebujejo e lemente mediteranoidne-
ga ali nord idnega an t ropološkega tipa. Mezo-
mor fn i p reds tavn ik i so podobn i m o r a v s k e m u 
s taroslovanskemu tipu Libice-Mikulčice.2 3 
Pri eni moški in dveh ženskih l ep todol iho-
morfnih lobanjah so opazne mongoloidne prime-
si. Mongoloidni vtis da je jo lobanjam predvsem 
močne, napre j or ien t i rane ličnice in plitvo izo-
blikovane jamice nad podočniki. Vsi trije pred-
stavniki z mongoloidnimi potezami imajo tudi 
izjemno ozke in visoko nasajene nosne koščice. 
Euridol ihomorfni predstavniki so robustnejši. Pri 
moških so močno p o u d a r j e n e k r o m a n j o n i d n e 
karakterist ike, ki pa so pri ženskah bolj ali manj 
zabrisane. Obrazni deli eur idol ihomorfov so v 
večini le srednje široki. Kratkoglavi predstavni-
ki so redki. Zanimivi sta predvsem moška euri-
b rah imorfna lobanja z izrazitimi potezami kro-
manjonidnega B tipa in ženska kratkoglava lobanja 
s poudar jen imi mongoloidnimi potezami. 
Antropološke tipe, značilne za ninsko populaci-
jo, srečamo domala pri vseh staroslovanskih seri-
jah, le da razmer je med dol ihomorf i in brahi-
morfi ni tako močno nagnjeno v korist prvih, kar 
je pouda r j ena značilnost ninske serije. Izjemno 
nizek odstotek brahikrani je kaže, da stari Hrvati 
v tem obdobju še niso bili v stiku s staroselskim 
prebivalstvom, ki se je večinoma zateklo v ut r jena 
mesta ali na otoke. Za stare Hrvate iz Nina so 
zanimive in neobičajne mongoloidne karakter i-
stike nekater ih predstavnikov. Mongoloidni ele-
menti so nedvomno avarskega izvora. Izvirajo 
lahko iz zgodn je avarsko-s lovanske nasel i tve 
Dalmaci je pred pr ihodom Hrvatov. Možno pa 
je tudi , da so mongo lo idne primesi zanesle v 
Dalmacijo blodeče avarske skupinice, ki so po 
zlomu avarske države na začetku 9. stolet ja zašle 
na jadransko obalo in se pridružile Hrvatom. 
Individualno Penrosovo analizo distance smo 
izvedli na podlagi petih mer jen j lobanje. Pri veči-
ni lobanj je namreč obrazni del poškodovan v 
tolikšni meri, da ni bilo mogoče izmeriti vseh 
potrebnih parametrov, ki jih ta analiza zahteva. 
Izbor osebkov, vključenih v analizo, se je tako 
skrčil na 23 moških in 16 ženskih najbolje ohra-
njenih primerkov, ki dokaj dobro reprezent i ra jo 
celotno ninsko populaci jo. Koeficienti biološke 
distance kažejo na s rednjo variabilnost v okviru 
populacije. Med moškimi so se izoblikovale šti-
ri skupine z morfološko sorodnimi osebki. Eno 
skupino preds tav l ja jo mezomor fn i predstavni-
ki, v treh pa so razporejeni dolihomorfi . Ugotovi-
li smo, da kažejo gracilni dolihomorfi prvega blo-
ka večjo morfološko podobnost z mezomor fno 
skupino drugega bloka, kot pa z robustno doliho-
mor fno skupino t ret jega bloka in če t r to doliho-
mor fno skupino, za ka te ro so značilne obsežne 
lobanje ter velika lobanjska prostornina. Soraz-
merno nizki povprečni koeficienti distance pri 
prvih treh skupinah kažejo v okviru blokov pre-
cejšnjo mor fo loško homogenos t . Le četrt i blok 
sestavl jajo morfo loško različni kraniumi, saj zna-
ša povprečna dis tanca v tej skupini 0,88. V okvi-
ru žensk ni prišlo do diferenciaci je na mezomor f -
ne in d o l i h o m o r f n e skupine , t emveč vsebu je ta 
prvi in drugi blok oba tipa lobanj, delitev pa teme-
lji na obokanost i lobanjskega krova in širini obra-
za. Loban je prvega bloka so gracilne, nizko obo-
kane, leptene in v povprečju mezokrane . Loban je 
druge skupine so s redn je visoke, obrazi so širši, 
povpreč je dolžinsko-š i r inskega indeksa pa je v 
o b m o č j u d o l i h o k r a n i j e . Tretj i blok ses tav l j a jo 
robustne do l ihomorfne predstavnice. Prvi in tretj i 
b lok s ta p r e c e j h o m o g e n a . Visok p o v p r e č n i 
koef ic ient d is tance v drugi skupini pa je odraz 
p r e c e j š n j e m o r f o l o š k e r a z n o l i k o s t i v okv i ru 
osebkov, ki skupino ses tavl ja jo . Koef ic ient di-
s tance med posamezn imi osebki so iz računani 
na osnovi štirih mer neurokran i j a in širini man-
dibule. Dis tančna anal iza v taki obliki ne da je 
popo lne slike zaradi dveh razlogov: 
1. ne vkl jučuje vseh osebkov, ampak le 22,5% 
moških in 15,04 žensk; 
2. izdelana je na podlagi pet ih spremenl j ivk 
in ne na komple tu 11 mer , kot bi bilo to možno 
pri idealno o h r a n j e n e m u mate r ia lu . 
Ugotovil i smo, da so osebki, razen redkih di-
s tanciranih izjem, med seboj povezani s soraz-
merno nizkimi koeficient i oddal jenos t i . Povpreč-
ni koef ic ient i odda l jenos t i kažejo s r edn jo varia-
bilnost . Razvidna je d i ferenciac i ja posamezn ih 
oblik loban je v bloke in prav tako homogenos t 
ali he te rogenos t v okviru skupin. P o m e m b n o je, 
da lahko ana l iz i ramo podobnos t oz i roma diver-
genco vsakega posamezn ika v skupini , saj je vsak 
osebek o c e n j e n naspro t i os ta l im s svojo m e r o 
odda l j enos t i . 
Še e n k r a t p o u d a r j a m o , da je i n t e r p r e t a c i j a 
vezana v našem pr imeru le na obl iko možganske-
ga dela l oban j e in š ir ino mand ibu le . Z doda t -
kom ostalih važnih mer obraza (komple ten set 
11 mer) bi dobili celovitejšo podobo o morfološki 
podobnos t i oz i roma distanci med osebki s taro-
hrvaške populac i je iz Nina. 
Posebno poglavje smo namenil i obravnavi ske-
letov iz 10. in I I . s to le t ja . Ker je teh okost i j sa-
mo sedem, je izčrpna p r imer java med s ta re j šo 
in mlajšo ninsko populac i jo nemogoča . Analizi-
rali smo štiri lobanje . Vse so robus tne , dol ihokra-
ne in razen ene vse nizko obokane . V merskih 
karak te r i s t ikah se ne raz l ikuje jo od lobanj sta-
rejšega obdob ja , saj d is tančna anal iza ne ločuje 
teh osebkov od ostal ih. Koeficient i d is tance so 
po v rednos t ih zelo blizu povprečni o d d a l j e n o -
sti za ce lo tno skupino. Na osnovi t ipoloških zna-
či lnost i l oban j s k l e p a m o , da so mlajš i skele t i 
p reds tavnik i m e š a n e populac i j e . Za rad i malo-
številnih poda tkov lahko le domnevamo , da gre 
za mešanice v okviru do l ihomor fnega tipa, ki je 
pravladoval v starejši populaci j i . 
Zanimivo je, da smo v ninskem ske le tnem ma-
t e r i a lu zas led i l i r a z m e r o m a m a l o p a t o l o š k i h 
primerov. Najpogostejše so starostne degenerativ-
ne s p r e m e m b e hrb tenice in a r t ro t ične sp remem-
be sklepnih površin. Redke so mehanske poškod-
be. Kaže, da so bili stari Hrvati vešči uravnavanja 
zlomljenih udov, saj smo zasledili le eno nepravil-
no za ra ščeno f a k t u r o . Poškodb, povzročenih s 
k a k r š n i m k o l i o r o ž j e m na s k e l e t n i h o s t a n k i h 
prebivalcev Nina, n ismo odkril i . 
V. ZAKLJUČKI 
Antropološki prikaz populaci je starih Hrvatov, 
ki so pokopaval i svoje mrtve na grobišču Nin-
Ždr i jac , temelj i na analizi 251 okosti j . 
Spolna diagnoza je bila mogoča pri 215 odras-
lih ske le t ih . Od s k u p n e g a števila ana l iz i ran ih 
skeletov je 112 (44,6%) okost i j ženskega spola, 
103 (41 ,0%) pa moškega spola . Le 10 (4 ,0%) 
odrasl ih skeletov je po spolu nedoločlj ivih. 
Starost ob času smrti smo določili pri 233 oseb-
kih. De te rminac i j a s tarost i ni bila možna v 18 
(7 ,22%) pr imer ih . Največ okost i j (111 ali 44 ,2%) 
smo uvrstili v s t a ros tno obdob je maturus , skora j 
polovico manj (62 ali 24,6%) pa v starostno obdob-
je adul tus . Senilnih okosti j je 28 (11,2%), juvenil-
nih 6 (2 ,4%), otroških pa 26 (10,4%). 
Za ninsko populac i jo so znači lne dolge, ozke 
in s rednje visoke lobanje z ozkim čelom. Prevladu-
je do l ihokrana lobanjska fo rma , med tem ko je 
brahikrani ja zelo redka. Glede na dolžinsko-višin-
ski in širinsko-višinski indeks so lobanje na jpo-
gosteje o r t o k r a n e in me t r iokrane . V pr imerjavi 
z ženskimi l oban j ami so moške večkrat h iper-
do l ihokrane in visoke (h ips ikrane in ak rok rane ) , 
ženske pa so pogos te je m e z o k r a n e in nizke (ha-
m e k r a n e in t ape inok rane ) . G l e d e na šir ino kra-
n iuma je čelo eu r ime top ično , kar je v skladu z 
znači lnostmi dolgoglavega t ipa. Lep top rozopn i 
in mezoprozopn i sp l anhnokran i j i p r e v l a d u j e j o 
nad ue r ip rozopn imi . Tudi zgornj i del obraza je 
več inoma lepten ali mezen. Pri moških lobanjah 
so na jbol j razš i r jene s redn je visoke orbi te , ozki 
nosovi, s r e d n j e š i roke m a n d i b u l e in e u r i m a n -
d ibu la rna in mezon iand ibu la rna oblika obraza . 
Pri ž enskahso o rb i t e v povpreč ju višje, nosovi 
širši, obrazi pa l ep tomandibu la rn i . Spodn je če-
l justnice so glede na šir ino obraza pri ženskih 
lobanjah ozke ali pa široke. Kraniumi obeh spolov 
imajo v povprečju veliko pros torn ino . 
Kosti eks t remi te t moških skeletov so s rednje 
r o b u s t n e in le v n e k a t e r i h p r i m e r i h i z raz i to 
masivne. Ženska okos t ja so več inoma graci lna 
ali s redn je robus tna . 
Prebivalci Nina so bili s rednje ali visoke posta-
ve s povprečno višino 169,9 cm za moške in 158,0 
za ženske . Od vseh p r imer j a ln ih zgodn je s r ed -
njeveških serij na področju nekdan je Jugoslavije, 
je ninska populac i ja najvišja. Velika te lesna viši-
na je znači lna tudi za i s todobno, prav tako staro-
hrvatsko seri jo Daraž-Bošnjac i . Stari Hrvat i so 
bili višji od s taroselcev in ostal ih s ta ros lovan-
skih populaci j . 
V ninski popu lac i j i p r e v l a d u j e t a l ep todo l i -
h o m o r f n i in e u r i d o l i h o m o r f n i t ip . L e p t o d o -
l ihomorfn i predstavniki so več inoma gracilni z 
bolj ali m a n j izraženimi znači lnostmi medi te ra -
nidnega antropološkega tipa. V nekaterih primerih 
p r iha j a jo do izraza e lement i robus tne jšega in po 
postavi višjega nord idnega tipa. Eur ido l ihomorf -
ni predstavniki so robustnejš i . Moški kažejo pou-
da r j ene značilnosti pa leoevropidnega k roman jo -
nidnega tipa. Pri ženskah so k romanjon idne kom-
ponen te s labo izražene. Moški in ženski euridoli-
homorf i imajo večinoma le s rednje široke obraze . 
Poleg prev ladujoče do l ihomor fne skupine se 
v ninski populac i j i po j av l j a jo tudi kra tkoglavi 
posamezniki . Moški brahikrani predstavniki ima-
jo izrazito eu r ip rozopne obraze . Pri njih so pou-
da r j ene karakter is t ike vzhodnoevropskega kro-
m a n j o n i d n e g a tipa. Pri ženskah je b rah ikran i ja 
kombin i rana z ozkim ali s rednje širokim splan-
h n o k r a n i j e m . 
Pri n e k a t e r i h o sebk ih n inske s t a r o h r v a š k e 
populaci je smo zasledili značilnosti mongoloid-
nega an t ropološkega tipa. Mongoloidni e lement i 
se p o j a v l j a j o pr i t r e h d o l i h o m o r f n i h in eni 
b r ah imor fn i lobanj i . Skeleti iz nekropo le Nin-
Ždr i j ac kažejo morfo loško- t ipo loške karakter i -
stike, ki se pojavl ja jo tudi pri drugih s taroslovan-
skih populacijah. Prevladuje dol ihomorfna lobanj-
ska fo rma . Brah imor fn i predstavniki so izrazito 
redki, kar je posebnost ninske populaci je . Pri njej 
ne zasledimo elementov kratkoglavega dinar idne-
ga tipa, ki bi kazal na asimilaci jo s s taroselskim 
preb iva ls tvom. Pri neka t e r i h p reds tavn ik ih so 
izraženi mongoloidni e lement i . Ti pr ičajo o stikih 
Slovanov z avarskimi p lemeni , ki so bili značilni 
za z g o d n j e o b d o b j e s lovanske nasel i tve tudi v 
Dalmaci j i . 
Individualna dis tančna analiza je prevladujoče 
d o l i h o m o r f n e p r e d s t a v n i k e n inske popu l ac i j e 
razporedi la v več skupin. V okviru moških so se 
izoblikovali š t i r je bloki. Osebki s krajšimi mezo-
kranimi lobanjami so povezani v en blok, dol iho-
krani predstavniki pa so razpore jen i v tri skupi-
ne: graci lno d o l i h o m o r f n o skupino z medi te ra -
nidnimi karakteris t ikami, robus tno do l ihomorfno 
skup ino s k r o m a n j o n i d n i m i e l emen t i in t r e t j o 
skupino, ki združu je dolgoglave osebke z izjem-
no veliko lobanjsko pros tornino. Morfo loško naj-
sorodnejš i sta graci lna d o l i h o m o r f n a in mezo-
m o r f n a skup ina , t r e t j a d o l i h o m o r f n a skup ina 
če t r tega bloka pa kaže nasprot i ostal im največjo 
biološko dis tanco. 
Pri ženskah so se izoblikovale tri skupine. V 
prvi skupini so gracilne do l ihomor fne ali mezo-
m o r f n e preds tavnice z nizkimi lobanjami . Drugi 
blok obsega mezo ali do l ihokrane lobanje s širo-
kim obraznim delom. V t re t j em bloku so robust -
ne l e p t o d o l i h o m o r f n e p reds tavn ice z masivni-
mi mandibulami . Drugi in t ret j i blok kažeta več-
jo medsebo jno podobnos t kot d is tanci rana gra-
cilna skupina . 
Na osnovi skupne povprečne distance, ki zna-
ša za moške preds tavnike 1,43, za ženske pa 1,33, 
menimo, da obs ta ja med osebki s ta rohravaške-
ga Nina s rednja in t rapopulac i j ska variabi lnost . 
Iz mlajšega obdob ja (10. in 11. st.) je oh ran jen ih 
sedem okosti j ; tri ženska, tri moška in eno otroš-
ko. Ant ropo loška analiza je bila možna pri t reh 
moških in eni ženski lobanji . Trije kraniumi so 
dol ihokrani in nizko obokani , eden pa mezokran 
in s redn je visok. Obrazni del je o h r a n j e n le pri 
dveh moških lobanjah . V enem pr imeru je lep-
top rozopen in eu r imand ibu la r en , v d rugem pa 
mezoprozopen in l ep tomand ibu la ren . Vse anali-
z i rane l oban j e so robus tnega videza in kaže jo 
mešane t ipološke karakter is t ike . V merskih zna-
kih se ne raz l ikuje jo bis tveno od lobanj s tare jše 
popu lac i j e . Mor fo loško- t ipo loške karak te r i s t i -
ke kažejo, da so mlajši skeleti predstavniki meša-
ne populac i je . Za rad i skopih podatkov lahko le 
domnevamo , da gre za mešan je v okviru dol iho-
m o r f n e g a f eno t ipa , ki je prevladoval v s tarejš i 
ninski populaci j i . 
Patoloških pr imerov je v ninskem ske le tnem 
ma te r i a lu r a z m e r o m a malo . N a j p o g o s t e j š e so 
s ta ros tne degenera t ivne poškodbe hrb ten ice in 
a r t rozne s p r e m e m b e sklepnih površin. Pri dveh 
okost j ih se pojavl ja kronični osteomyeli t is . Vnet -
ni proces je v obeh pr imer ih zajel distalni del 
s tegnenice . Mehanske poškodbe so redke . Ne-
pravi lno z raščeno f r a k t u r o smo diagnost ic i ra l i 
le v enem pr imeru . Poškodb, za ka tere bi lahko 
Irdili, da jih je povzročilo orožje, na skeletih ninske 
populac i je nismo našli. 
PREGLEDNICA ANTROPOLOŠKO OBDELANIH 
SKELETOV 
približna 
Št. s tarostna starost v 
skel. spol kategorija letih 
4 ženska maturus II 50 - 59 
5 moški maturus II 50 - 59 
6 moški adultus I 20 - 24 
8 moški maturus II 50 - 59 
9 ženska adultus II 30 - 39 
10 ženska adultus I 20 - 29 
11 ženska 7 7 
13 moški maturus I 40 - 49 
14 ženska adultus II 30 - 39 
15 ženska adultus I 20 - 29 
19 moški maturus II 50 - 59 
20 moški maturus II 50 - 59 
22 + otrok infans I 5 - 6 
30 ženska maturus II 50 - 59 
32 + moški adultus I 20 - 29 
34 + moški maturus I 40 - 49 
35 a ženska adultus I 20 - 29 
35 b ženska adultus 20 - 39 
36 ženska adultus 11 30 - 39 
37 ženska adultus II 30 - 39 
38 ? juvenilis 15 - 16 
39 moški maturus II 50 - 59 
42 ženska adultus II 30 - 39 
44 moški adultus I 25 - 29 
46 ženska adultus I 20 - 29 
47 ženska senilis 60 - 69 
49 ženska maturus II 50 - 59 
50 moški adultus 20 - 39 
53 ženska maturus II 50 - 59 
54 a ženska adultus II 30 - 39 
54 b otrok infans I 0 - 1 
57 moški maturus I 40 - 44 
58 moški maturus I 40 - 49 
59 moški maturus II 50 - 59 
60 moški 7 7 
61 ženska 7 7 
62 a ženska adultus I 25 - 29 
62 b otrok infans 11 7 - 8 
63 otrok infans 11 7 - 14 
64 7 7 7 
65 ženska adultus 1 20 - 29 
66 ženska 7 7 
67 moški 7 7 
68 a ženska adultus 11 30 - 39 
68b moški adultus 1 25 - 29 
69 otrok infans 11 7 - 8 
70 moški maturus II 50 - 59 
71 a otrok infans II 7 
71 b otrok infans I 4 - 5 
72 ženska senilis 60 - 69 
73 ? 7 7 
74 a moški maturus 11 50 - 59 
74 b moški maturus 11 50 - 59 
76 ženska maturus 11 50 - 59 
77 7 7 7 
78 ženska maturus 11 50 - 59 
79 ženska adultus I 20 - 29 
80 ženska adultus 1 20 - 29 
83 7 7 7 
85 7 7 7 
86 7 7 7 
87 moški adultus 1 20 - 29 
89 7 senilis 60 - 69 
90 moški maturus II 50 - 59 
91 moški adultus 20 - 39 
92 moški 7 7 
95 ženska maturus I 40 - 49 
96 + moški maturus II 50 - 59 
99 moški maturus I 40 - 49 
101 ženska maturus I 40 - 49 
103 ženska maturus II 50 - 59 
105 a moški maturus II 45 - 59 
105 b ženska adultus I 25 - 29 
106 ženska adultus I 20 - 29 
108 ženska maturus II 50 - 59 
109 ženska senilis 60 - 69 
110 ženska senilis 60 - 69 
111 ženska adultus 20 - 39 
112 moški adultus I 20 - 29 
113 ženska senilis 60 - 69 
114 moški maturus I 40 - 49 
115 a ženska adultus 20 - 39 
115 b moški adultus I 20 - 29 
117 + ženska senilis 60 - 69 
119 moški maturus I 40 - 49 
120 ženska maturus II 50 - 59 
121 moški maturus II 50 - 59 
123 ženska maturus I 40 - 49 
124 ženska maturus II 50 - 59 
125 moški senilis 60 - 69 
126 moški maturus 40 - 59 
127 moški senilis 60 - 69 
128 otrok infans II 7 
129 ženska maturus I 40 - 49 
130 ženska adultus I 20 - 29 
131 ženska maturus I 40 - 49 
132 ženska maturus 40 - 59 
133 moški maturus 11 50 - 59 
134 ženska adultus II 30 - 39 
135 ženska maturus I 40 - 49 
136 ženska senilis 60 - 69 
137 + ženska maturus II 50 - 59 
138 + ženska maturus 1 40 - 49 
139 otrok infans 1 4 - 5 
140 a moški 7 7 
140 b moški 7 7 
I40e ženska mat. - sen. 50 - 69 
141 moški maturus II 50 - 59 
142 ženska adultus II 30 - 39 
143 moški maturus II 50 - 59 
144 moški senilis 60 - 69 
145 moški adultus II 30 - 39 
146 moški juvenilis 15 - 19 
147 ženska maturus 40 - 59 
148 moški senilis 60 - 69 
149 a ženska maturus II 50 - 59 
149 b ženska 7 7 
150 ženska maturus I 40 - 49 
151 ženska maturus 40 - 59 
153 moški maturus I 40 - 49 
154 ženska senilis 60 - 69 
155 moški maturus 1 40 - 49 
156 moški maturus II 50 - 59 
157 a moški maturus 11 50 - 59 
157 b otrok infans II 8 - 9 
158 ženska maturus 1 40 - 49 
159 ženska maturus 40 - 59 
160 moški maturus 11 50 - 59 
161 moški maturus II 50 - 59 
162 ženska juvenilis 15 - 19 
163 ženska maturus I 40 - 49 
164 moški maturus 1 40 - 49 
166 moški maturus I 40 - 49 
167 moški adultus II 30 - 39 
168 a moški maturus 40 - 59 
168b moški maturus II 50 - 59 
169 ženska adultus II 30 - 39 
170 ženska senilis 60 - 69 
171 otrok infans I 1 - 6 
172 ženska adultus II 30 - 39 
173 a moški maturus II 50 - 68 
173 b otrok infans 1 2 - 4 
174 moški maturus II 50 - 59 
175 moški maturus II 50 - 59 
176 ženska maturus II 50 - 59 
177 otrok infans I 5 
178 moški maturus II 50 - 59 
179 moški adultus I 20 - 29 
180a ženska adultus I 25 - 29 
180b ženska maturus I 40 - 49 
181 moški maturus II 50 - 59 
182 ženska juvenilis 15 - 19 
183 a moški maturus I 40 - 49 
183 b ženska maturus I 40 - 49 
184 otrok infans II 10 - 12 
186 otrok infans I 5 
187 moški senilis 66 - 75 
188 ženska senilis 60 - 69 
189 ženska maturus I 40 - 49 
190 moški maturus I 40 - 49 
191 otrok infans I 0 - 1 
192 otrok infans I 0 - 1 
193 ženska maturus I 40 - 49 
194 ženska adultus I 20 - 29 
195 moški maturus I 40 - 49 
196 7 maturus 40 - 59 
197 ženska adultus II 30 - 39 
198 ženska maturus I 40 - 49 
199 moški maturus II 50 - 59 
200 moški senilis 60 - 69 
201 ženska adultus 1 20 - 29 
203 a moški maturus I 40 - 49 
203 b moški maturus I 40 - 49 
204 moški maturus II 50 - 59 
205 moški adultus II 30 - 39 
206 a moški maturus II 50 - 59 
206 b ženska adultus II 30 - 39 
207 moški maturus II 50 - 59 
208 moški maturus I 40 - 49 
209 ženska maturus II 50 - 59 
210 7 adultus I 20 - 29 
211 moški maturus II 50 - 59 
212 moški adultus 1 20 - 29 
213 ženska senilis 60 - 69 
214 ženska senilis 60 - 69 
215 moški maturus 11 50 - 59 
216 ženska adultus 1 20 - 29 
217 moški senilis 60 - 69 
218a ženska 7 7 
218 h moški maturus II 50 - 59 
219 ženska adultus I 20 - 29 
220 otrok infans I 1 - 6 
222a ženska adultus 20 - 39 
222b moški adultus 20 - 39 
223 ženska mat. - sen. 50 - 69 
224 moški adultus 1 20 - 29 
225 moški senilis 60 - 69 
226 ženska maturus II 50 - 59 
227 ženska adultus I 20 - 29 
228 moški maturus I 40 - 49 
229 otrok infans I 1 - 6 
230 moški adultus I 20 - 29 
231 moški 7 7 
232 otrok infans I 5 - 6 
233 ženska maturus I 40 - 49 
234 a moški adultus II 30 - 39 
234b otrok infans II 11 - 12 
235 ženska adultus 11 30 - 39 
236 ženska senilis 60 - 69 
237 ženska maturus I 40 - 49 
238 ženska senilis 60 - 69 
239 ženska adultus I 20 - 29 
240 otrok infans II 7 - 8 
241 otrok infans I 5 - 6 
242 moški maturus II 50 - 59 
243 moški maturus I 40 - 49 
244 moški maturus I 40 - 49 
245 otrok infans I 2 - 3 
246 ženska senilis 60 - 69 
247 otrok infans II 10 - 12 
248 a moški maturus II 50 - 59 
248b ženska adultus I 20 - 29 
249 ženska maturus II 50 - 59 
250 moški maturus I 40 - 49 
251 ženska maturus I 40 - 49 
252 otrok infans I 1 - 6 
253 ženska adultus II 30 - 39 
255 ženska senilis 60 - 69 
257 moški maturus I 40 - 49 
258 ženska juvenilis 14 - 15 
259 ženska maturus II 50 - 59 
260 ženska adultus II 30 - 39 
261 moški maturus I 40 - 49 
262 moški maturus II 50 - 59 
263 moški adultus II 30 • 39 
264 moški maturus II 50 -• 59 
265 ženska maturus I 40 • • 49 
269 a ženska adultus II 30 • • 39 
269 b ženska juvenilis 14 • 15 
272 moški senilis 60 • 69 
278 moški senilis 60 • • 69 
279 moški maturus II 50 • • 59 
285 a ženska maturus II 50 • • 59 
285 b moški senilis 60 • 69 
286 ženska adultus II 30 • 39 
288 moški maturus II 50 - 59 
294 ženska maturus II 50 - 59 
297 ženska maturus I 40 - 49 
298 a ženska maturus I 40 - 49 
298 b otrok infans II 10 - 1 1 
300 moški maturus II 50 - 59 
310 ženska maturus 11 50 - 59 
312 moški maturus I 40 - 49 
322 a moški adultus II 30 - 39 
322b ženska 7 ? 
323 ženska adultus 11 30 - 39 
328 moški maturus II 50 - 59 
333 moški maturus II 50 - 59 
+ skeleti datirani v 10. in 11. st. 
Anthropological analysis of the Early Middle Ages skeletons from the cemetery 
Nin-Zdrijac (Northern Dalmatia) 
Summary 
The following study respresents an anthropological analysis 
of the Old Croatian cemetery called Nin-Ždrijac. Nin-Ždrijac, 
dated back to the 8th and the first half of the 9th century, is 
the first anthropologically explored necropolis in Dalmatia , 
and therefore, the first to give a complete picture of the Croat 
set t lement at that area. 
The anthropological description of the old Croats, the 
inhabitants of the early medieval set t lement called Nin and 
who buried their dead at Ždrijac, is based on the analysis of 
251 human skeletons. The methods used are: the Acsadi and 
Nemeskeri suggestions about sex diagnosis based on 20 char-
acteristic signs on skull, pelvis and femur. The age determi-
nation of childredn has been stated according to dental de-
velopment and calcification of individual teeth, using the tables 
by Ubelaker. For age determinat ion of juveniles, Brothwell 's 
tables on the times of epiphyseal union of long bones been 
utilised. The age diagnosis of adults has been determined by 
using the method considering the degree of the obli terat ion 
of the endocranial sutures and the relief changes of the facies 
symphyseos os pubis.5 The measurements and classification 
of indices have been established according to the methods of 
Martin and Sailer.6 Stature has been estimated by Manouvrier's 
method.6 Typological analysis is based on the proposals agreed 
upon in Mainz in 1966, and on typology by Liptak.7 Morpho-
logical similarities among individuals have been estimated by 
multivariant statistical method of Penrose.1 '1 8 Doctor Golouh, 
working at the Oncological institute in Ljubljana, collaborated 
on the diagnosis of pathological samples. The Steinbock's in-
terpreta t ion of paleopathological diagnosis has also been of 
great help.8 
Sex diagnosis has been possible in 215 adult skeletons; 112 
(44.6%) females and 103 (41.0%) males. The determinat ion 
of sex has not been possible in 10 (84.0%) skeletons only. 
Age at death has been established in 233 skeletons and 
has not been possible to de termine in 18 (7.2%) cases. The 
majority of skeletons belogn to the period of maturus (44.2%), 
and only a half of that number belongs to the period of adults 
(24.6%). The percentage of senile skeletons is 11.2 of juve-
niles 2.4, and that of the children 19.7%). 
Long, narrow and medium high skulls with narrow fore-
head are characteristics of the population of Nin. The major-
ity of skulls are doiychocranic. Brachycranic skulls are very 
rare. According to height-lenght and height-breadth indices 
the skulls are usually orthocranic and metriocranic. Male skulls 
are o f t e n hyperdolychocranic and high (hypsicranic and 
acrocranic), female are often mesocranic an low (chamaecranic 
and tapcinocranic). Depending on the breadth of the cranium, 
the forehead is eurymetopic, which is in accordance with the 
characterist ics of the longheaded type. Leptoprosopic and 
mesoprosopic faces prevail over the euryprosopic. Also the 
upper part of the face is generally leptene or mesene. Mesoconch 
orbits are the most f requent in male skulls. Noses are nar-
row, m a n d i b l e s of med ium b r e a d t h , faces are eury- or 
mesomandibular . On the average, female skulls have higher 
orbits, b roader noses and lepto- or mesomandibular faces. 
Lower jaws are in female skulls, according to the breadth of 
faces, narrow or broad. The cranial capacity of ei ther sex is 
in average of great volume. 
The long bones in male skeletons are medium robust and, 
in some cases, very massive. Women's skeletons are gracile 
or medium robust in most cases. The inhabitants of Nin were 
of medium hight or tall with the average stature of 169.9 cm 
in men and 158.0 cm in women. The populat ion of Nin was 
the tallest of the compared early medieval series in the ex 
Yugoslav area. The old Croat populat ion of Daraž-Bošnjaci 
was also quite tall. The old Croats are known as being taller 
than the aborigines and the other old Slavic populat ions in 
Balcans. 
Leptodol ichomorphic and eurydolichomorphic types are 
prevailing in the Nin populat ion. Leptodol ichomorphic rep-
resentatives are usually gracile with more or less prominent 
characteristics of the Mediterranean anthropological type. The 
elements of the more robust and taller Nordic type are ex-
pressed in some cases. Eurydolichomoprhic representat ives 
are more robust. Prominent characteristics of the Paleoeuropoid-
Cromagnoid type are seen in eurydolichomorphic men. In 
women, Cromagnoid components are weakly expressed. Male 
and female eurydol ichomorphs have generally only medium 
broad faces. 
Apart from the dolichomorphic group, short-headed indi-
viduals also appear in the population of Nin. Male representatives 
have prominent euryprosopic faces and show many charac-
teristics of the East European Cromagnoid type. In women, 
brachycrany is combined with leptoprosopic of mesoprosopic 
faces. 
The characteristic of the Mongoloid anthropological type 
have been observed in some individuals of the populat ion of 
Nin. Mongoloid elements are present in three dolichomorphic 
and in one of brachymorphic skulls. 
The skeletons from the necropolis Nin-Ždri jac show the 
morphological and typological characteristics known also in 
o t h e r old Slavic p o p u l a t i o n s . Most of the skul ls a re 
dolichomorphic. Brachymorpie representatives are very rare, 
and this is specific case to the population of Nin. No elements 
of the short-headed Dinaric type have been found, which would 
have meant the assimilation to the aborigines. Mongoloid el-
ements are expressed in some representatives. This proves 
the contacts of the Croats with the Avaric tribes which char-
acterizes the early period of the Slav sett lement in Dalmatia. 
The prevailing dolichomorphic representatives of the Nin's 
population are divided by individual distance analysis into many 
groups. Men are divided into four clusters. Individuals with 
shor te r mesocranic skulls comprise the first cluster, and 
do l i choc ran ic r e p r e s e n t a t i v e s fo rm the o the r s . Grac i l e 
dol ichomorphic individuals with medi ter ranean characteris-
tics belong to the second cluster. Robust dol ichomorphic in-
dividuals with cromagnoid elements form the third, and the 
long-headed individuals with extrcmelly large cranial capac-
ity belong to the four th cluster. I he gracile dol ichomorphic 
and mesomorphic groups are morphologically the most simi-
lar. The third group of the dolichomorphic representat ives 
shows - compared to the other groups - the greatest biologi-
cal distance. 
Women are divided into three clusters. The first comprises 
gracile dolichomorphic or mesomorphic representatives with 
low neu roc ran ium, the second includes mesocran ic and 
dolichocranic skulls with broad faces, and the third contains 
robust lep todol ichomorphic representa t ives with massive 
mandibles. There exist a certain resemblance between the second 
and the third cluster, while the gracile group shows greater 
biological distance. 
and 1.33 for women, it is thought that there exist a medium 
intrapopulat ion variability among the individuals of the old 
Croat Nin. 
Seven skeletons have been preserved from the 10th and 
the 11th century: threee female, three male and a child's. Three 
male and one of female skulls have been analised in detail. 
Three craniums are dolichocranic and law voulted, and one is 
mesocranic of medium high. The facial part is only preserved 
in two male skulls. In one case it is l ep top rosop ic and 
eurymandibular, another is mesoprosopic and leptomandibular. 
All the analised skulls are robust with mixed typological char-
acteristics. They do not differ essentially from the skulls of 
the older populat ion in cranial measurements . Morhological 
and typological characteristics show that the skeletons f rom 
the 10th and 11th century belong to a mixed population. Because 
there is not sufficient data available, it can only be supposed 
that the m a t t e r in q u e s t i o n is the mixing within the 
dolichomorphic phenotype which prevailed in the older Croat 
populat ion of Nin. 
Pathological cases are quite rare in the skeletal material 
of Nin. Old age degenerate lesions of spine and arthritis changes 
of joints are the most frequent. Chronic osteomyelitis has been 
found in two skeletons. The distal end of the right femur was 
affected in both cases. Mechanical injuries are rare. The only 
t raumatic lesion in this skeletal material is f ractured radius. 
No injuries caused by weapons have been found. 
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